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Toimeentulotuen menot 2014     15.5.2015 
 
Vuonna 2014 toimeentulotuen bruttomenot olivat koko maassa yhteensä 744,8 miljoonaa euroa. 
Toimeentulotuen menojen nousu oli käyvin hinnoin 1,2 prosenttia ja reaalihinnoin 0,1 prosenttia. 
Toimeentulotuen menot käyvin hinnoin lisääntyivät eniten Pohjanmaalla (5,9 %), Ahvenanmaalla (5,8 %), 
Pirkanmaalla (5,6 %) ja Uudellamaalla (4,4 %). Menot vähenivät Pohjois-Karjalassa (-16,8 %), Pohjois-
Savossa (-6,5 %), Lapissa (-6,3 %) ja Keski-Suomessa (-4,4 %). Toimeentulotukea maksettiin asukasta 
kohden keskimäärin 136 €, eniten Uudellamaalla (203 €/asukas) ja vähiten Ahvenanmaalla (53 €/asukas), 
Keski-Pohjanmaalla (61 €/asukas) ja Satakunnassa (78 €/asukas).  
Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä lisääntyi vuonna 2014 arviolta 3,1 prosenttia vuoteen 2013 
verrattuna. Kuntakohtaisten summatietojen perusteella toimeentulotukea saavia kotitalouksia arvioitiin 
vuonna 2014 olleen koko maassa 253 400.* 
Toimeentulotuen saaminen on läheisesti työttömyyteen liittyvä ilmiö. Tilastoitu työttömyys lisääntyi 
vuodessa 8,2 prosentista 8,7 prosenttiin vuonna 2014. Vuonna 2014 työttömiä oli keskimäärin 232 000 
henkilöä.**  
 
Toimeentulotuen menot (vuoden 2014 hinnoin), toimeentulotukea saaneet kotitaloudet ja 
työttömien määrän vuosikeskiarvo koko maassa vuosina 1990–2014 
 
*= Arvio: kotitalouksien määrästä on poistettu vuoden 2013 vuositilaston ja menotilaston valtakunnallisen vertailun perusteella päällekkäisiä tapauksia 8,6 %. 
**= Lähde: Työvoimatutkimus 2014, Tilastokeskus 
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Käsitteet ja määritelmät 
 
Toimeentulotuella tarkoitetaan toimeentulotukilain (1412/1997) 1 §:n mukaan kunnan varoista suoritettua 
sosiaalihuoltoon kuuluvaa viimesijaista tukea kotitaloudelle silloin, kun käytettävissä ei ole tavanomaisia 
tuloja tai toimeentuloa turvaavia etuuksia tai ne eivät riitä turvaamaan henkilön ja perheen ihmisarvoisen 
elämän kannalta vähintään välttämätöntä toimeentuloa. 
 
Toimeentulotukeen lasketaan perustoimeentulotuki, täydentävä toimeentulotuki ja ehkäisevä 
toimeentulotuki sekä kuntouttavaan työtoimintaan osallistuville maksettu toimintaraha ja matkakorvaukset. 
Kuntakohtaisessa menotilastossa ehkäisevän toimeentulotuen ja kuntouttavan työtoiminnan menot on 
yhdistetty otsikon Muu toimeentulotuki alle. 
 
Ahvenanmaan toimeentulotuen tiedoissa ei ole jaottelua perustoimeentulotukeen, täydentävään 
toimeentulotukeen ja muuhun toimeentulotukeen, koska vuoden 2006 toimeentulotukiuudistus ja 
toimeentulotuen jako perustoimeentulotukeen ja täydentävään toimeentulotukeen ei koskenut 
Ahvenanmaata. 
 
Pakolaisille, paluumuuttajille ja turvapaikan hakijoille annettu toimeentulotuki jää tämän tilaston ulkopuolelle 
siltä osin, kun se korvataan kokonaan valtion varoista.  
 
Työmarkkinatuen kuntaosuudet eivät kuulu toimeentulotuen menoihin, eivätkä työllistetyille maksetut 
palkat. 
 
Kotitalouden muodostaa yksinasuva henkilö tai yhdessä asuvat perheenjäsenet. Avioliitto rinnastetaan 
avoliittoon ja rekisteröityyn parisuhteeseen. 18 vuotta täyttänyt tuensaaja muodostaa oman kotitalouden, 
vaikka asuisikin vanhempiensa luona. Kotitalouksien lukumäärään ei sisälly niitä asiakaskotitalouksia, joille 
tukea ei ole myönnetty (esimerkiksi siitä syystä, että toimeentulotukianomukseen on saatu kielteinen 
päätös).  
 
Toimeentulotuen menotilastoissa kotitalouksien määrät perustuvat kuntakohtaisesti raportoituihin 
summatietoihin, ja ne myös raportoidaan tämän logiikan mukaan aluetasoilla. Koska sama kotitalous 
saattaa saada vuoden aikana toimeentulotukea useasta eri kunnasta, koko maan kotitalousmäärää 
arvioitaessa päällekkäisyys on huomioitu vähentämällä vuoden 2013 henkilötietopohjaisen 
toimeentulotukitilaston mukaan laskennallisesti 8,6 prosentin osuus koko maan summatietona saadusta 
kotitalouksien kokonaismäärästä.  
 
Toimeentulotuen bruttomenoilla tarkoitetaan kuntien maksamia toimeentulotuen kokonaismenoja, joista 
ei ole vähennetty asiakkaalta takaisin perittyjä etuuksia. Bruttomenot on laskettu sekä käyvin hinnoin että 
vuoden 2014 hinnoin eli reaalihinnoin. 
 
Reaalihinta 
Tietyn perusvuoden hinnoin laskettu hinta, josta on poistettu hintatason muutostenvaikutukset. 
Reaalihinnalla tarkoitetaan kuluttajahintaindeksillä deflatoitua nimellishintaa tilastovuoden hinnoin. 
Tilastokeskuksen julkaiseman kuluttajahintaindeksin mukaan inflaatio oli vuonna 2014 keskimäärin 1,04 
prosenttia. Kuluttajahintaindeksi lasketaan KHI=1985 indeksisarjan mukaisesti kuluttajahintaindeksin 
kokonaisindeksin vuosikeskiarvon pisteluvuista vrt. 
http://193.166.171.75/Dialog/varval.asp?ma=030_khi_tau_103&ti=Kuluttajahintaindeksit%2C+kokonaisinde
ksi&path=../Database/StatFin/hin/khi/&lang=3&multilang=fi    
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Bruttomenot/kotitalous. Tunnusluku on muodostettu suhteuttamalla toimeentulotuen bruttomenot niiden 
alueen asiakaskotitalouksien määrällä, joille toimeentulotukea on myönnetty. 
 
Bruttomenot/asukas. Tunnusluku on muodostettu suhteuttamalla toimeentulotuen bruttomenot alueen 
31.12.2014 mukaiseen väestömäärään.  
 
Kuntaryhmä. Tilastoissa käytetyt kuntaryhmätiedot ovat vuoden 2014 Tilastokeskuksen luokituksen 
mukaisia. (ks. http://www.stat.fi/meta/luokitukset/index_alue.html  / luokituksen kuvaus & kunnat / 
luokitusavaimet). Tilastollisten kuntaryhmien mukaan kunnat jaetaan taajamaväestön osuuden ja 
suurimman taajaman väkiluvun perusteella kaupunkimaisiin kuntiin (väestöstä vähintään 90 prosenttia 
asuu taajamissa tai suurimman taajaman väkiluku on vähintään 15 000), taajaan asuttuihin kuntiin 
(väestöstä 60–90 prosenttia asuu taajamissa ja suurimman taajaman väkiluku on 4 000–15 000) ja 
maaseutumaisiin kuntiin (väestöstä alle 60 prosenttia asuu taajamissa ja suurimman taajaman väkiluku on 
alle 15 000 tai väestöstä vähintään 60 prosenttia mutta alle 90 prosenttia asuu taajamissa ja suurimman 
taajaman väkiluku on alle  
4 000).  
 
Vuonna 2014 noin 69 prosenttia suomalaisesta asui kaupunkimaisissa kunnissa ja noin 16 prosenttia 
taajaan asutuissa kunnissa ja vajaat 15 prosenttia maaseutumaisissa kunnissa. 
Maakunnat. Tilastossa käytetyt maakuntaluokitukset ovat vuoden 2014 Tilastokeskuksen luokitusten 
mukaisia (ks. http://www.stat.fi/meta/luokitukset/index_alue.html   / luokituksen kuvaus & kunnat / 
luokitusavaimet)) 
Aluehallintovirastot. Tilastoissa käytetyt aluehallintovirastoluokitukset ovat Tilastokeskuksen vuoden 
2014 luokitusten mukaisia (ks. http://www.stat.fi/meta/luokitukset/index_alue.html   / luokituksen kuvaus & 
kunnat / luokitusavaimet). 
 
 
Liitetaulukot 
Liitetaulukko 1. Toimeentulotuen menot käypähintaisina 1993–2014 
Liitetaulukko 2. Toimeentulotuen menot ja kotitaloudet alueittain 2014 
Liitetaulukko 3. Toimeentulotuen reaalimenot (vuoden 2014 hinnoin) alueittain 2006–2014 (1000 €) 
Liitetaulukko 4 (kuviona). Toimeentulotuen reaalimenot (vuoden 2014 hinnoin) maakunnittain asukasta 
kohden 2013–2014 
Liitetaulukko 5. Toimeentulotuen menot (tuhansina euroina) käyvin hinnoin maakunnittain ja kunnittain 
2014 
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Liitetaulukko 1. Toimeentulotuen menot käypähintaisena 1993 – 2014 
 
Vuosi Toimeentulotuki, 1000 euroa Toimeentulotuki, euroa / asukas 
1993 373 489 74 
1994 425 197 83 
1995 452 142 88 
1996 530 725 103 
1997 547 899 106 
1998 465 501 90 
1999 433 533 84 
2000 427 799 83 
2001 462 681 89 
2002 481 250 92 
2003 488 883 94 
2004 458 692 88 
2005 434 674 83 
2006 445 874 84 
2007 476 095 90 
2008 525 950 99 
2009 615 412 115 
2010 631 600 118 
2011 647 878 120 
2012 703 324 130 
2013 736 255 135 
2014 744 770 136 
 
 
Liitetaulukko 2. Toimeentulotuen menot ja kotitaloudet alueittain 2014 
Kaupunkimaiset kunnat Taajaan asutut kunnat Maaseutumaiset kunnat Yhteensä Kaupunkimaiset kunnat Taajaan asutut kunnat Maaseutumaiset kunnat Yhteensä
Etelä-Suomen AVI 381 589 21 297 7 775 410 661 115 737 8 066 3 869 127 672
Lounais-Suomen AVI 45 108 12 547 5 707 63 362 19 822 5 433 2 909 28 164
Itä-Suomen AVI 45 337 9 947 12 459 67 743 19 415 4 694 6 663 30 772
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI 97 892 23 184 16 349 137 425 39 498 10 684 8 487 58 669
Pohjois-Suomen AVI 27 892 8 787 6 504 43 183 13 477 4 747 3 722 21 946
Lapin AVI 14 612 1 527 4 759 20 898 6 289 733 2 512 9 534
Ahvenanmaan valtionvirasto 885 632 1 517 262 262 524
Yhteensä 613 315 77 289 54 185 744 789 214 500 34 357 28 424 277 281
Toimeentulotuen menot yhteensä Toimeentulotuen kotitaloudet yhteensä
2014
 
Toimeentulotuen menotilastoista saatavat kotitalousmäärät ovat epävirallisia ja viralliset tiedot saadaan marraskuun lopulla toimeentulotuen henkilöperusteisesta vuositilastosta. 
Menotilastojen kotitalousmäärät ovat käytännössä vajaat 10 % korkeampia kuin henkilöperustaisen virallisen tilaston tiedot. Tämä on huomioitu Tilastojulkistuksen tekstiosassa.
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Liitetaulukko 3. Toimeentulotuen reaalimenot (2014 hinnoin) alueittain 2006–2014 
(1000€) 
Vuosi/kuntaryhmä
Toimeentulotuen menot 
yhteensä reaalihinnoin
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Kaupunkimaiset kunnat 414 526 431 763 456 212 535 029 548 942 546 956 582 525 607 236 613 319
Taajaan asutut kunnat 61 344 64 284 69 963 82 323 80 349 78 037 79 716 79 888 77 292
Maaseutumaiset kunnat 49 375 50 941 54 558 61 866 59 685 57 942 58 849 56 752 54 189
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Liitetaulukko 3. Toimeentulotuen reaalimenot (2014 hinnoin) alueittain 2006–2014 
(1000€) (jatkuu) 
AVI
Toimeentulotuen menot 
yhteensä reaalihinnoin
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Etelä-Suomen AVI 249 206 258 918 273 007 328 087 346 241 348 737 376 764 400 346 410 663
Lounais-Suomen AVI 58 024 60 490 64 438 68 951 67 113 63 972 64 577 64 903 63 363
Itä-Suomen AVI 59 376 62 689 68 719 79 130 76 564 75 699 79 579 75 570 67 744
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI 100 761 104 513 109 840 130 447 130 437 127 832 131 604 135 613 137 426
Pohjois-Suomen AVI 37 648 39 577 42 040 46 901 44 425 43 281 44 644 43 465 43 184
Lapin AVI 19 019 19 712 21 543 24 502 23 078 22 394 22 628 22 529 20 899
Ahvenanmaan valtionvirasto 1 209 1 086 1 144 1 199 1 115 1 017 1 293 1 449 1 518
Yhteensä 525 243 546 985 580 731 679 217 688 973 682 932 721 089 743 875 744 797
Maakunta
Toimeentulotuen menot 
yhteensä reaalihinnoin
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Uusimaa 184 419 191 777 202 477 247 431 265 712 269 811 293 788 315 482 325 884
Kanta-Häme 13 551 14 811 15 818 17 754 17 765 17 096 18 117 18 631 19 104
Päijät-Häme 21 144 20 818 21 630 25 937 26 542 25 502 27 039 28 381 28 222
Kymenlaakso 16 315 17 097 18 242 20 759 20 904 21 783 23 755 24 133 24 087
Etelä-Karjala 13 774 14 413 14 839 16 204 15 315 14 545 14 063 13 719 13 364
Varsinais-Suomi 41 597 43 784 47 417 49 073 48 344 45 977 47 037 47 386 45 936
Satakunta 16 427 16 706 17 020 19 877 18 768 17 995 17 539 17 516 17 426
Etelä-Savo 12 160 12 502 12 729 14 329 14 366 14 080 14 013 13 589 13 161
Pohjois-Savo 28 814 29 467 32 209 37 530 35 525 35 247 37 764 34 840 32 228
Pohjois-Karjala 18 400 20 718 23 780 27 270 26 672 26 371 27 800 27 140 22 354
Pirkanmaa 44 873 45 958 48 334 60 174 60 306 59 498 62 179 64 732 67 665
Keski-Suomi 26 850 27 919 28 956 32 735 33 152 33 200 33 635 34 266 32 408
Etelä-Pohjanmaa 13 759 14 776 15 887 18 202 17 729 17 231 18 125 18 094 18 059
Pohjanmaa 12 569 12 953 13 465 15 523 15 450 14 136 13 616 14 388 15 081
Keski-Pohjanmaa 2 707 2 904 3 197 3 812 3 798 3 765 4 047 4 131 4 212
Pohjois-Pohjanmaa 30 943 32 397 33 847 37 330 35 468 34 488 36 216 35 503 35 180
Kainuu 6 705 7 180 8 192 9 570 8 957 8 792 8 428 7 961 8 004
Lappi 19 019 19 712 21 543 24 502 23 078 22 394 22 628 22 529 20 899
Ahvenanmaa - Åland 1 209 1 086 1 144 1 199 1 115 1 017 1 293 1 449 1 518
Yhteensä 525 235 546 978 580 726 679 211 688 966 682 928 721 082 743 870 744 792
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Liitetaulukko 4 (kuviona). Toimeentulotuen reaalimenot (vuoden 2014 hinnoin) 
maakunnittain asukasta kohden 2013–2014 
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Liitetaulukko 5. Toimeentulotuen menot (1000 €) käyvin hinnoin maakunnittain ja kunnittain 2014 
Perus-
t o imeent ulo t uen 
meno t
M uut o s 
( %)
T äyd ent ävän 
t o imeent ulo t uen 
meno t
M uut os
( %)
M uun 
t o imeent ulo t uen 
meno t
M uut o s 
( %)
T o imeent ulo t uen 
menot  yht eensä
M uut o s 
( %)
U usimaa A skola 209 8,0 22 -9,5 25 -42,2 256 -2,0
Esp oo 45 078 3,5 5 040 30,1 973 24,5 51 092 6,0
Hanko 815 -4,7 57 15,3 18 9,9 892 -3,4
Helsinki 147 617 4,7 11 836 -1,1 5 209 -7,5 164 663 3,9
Hyvinkää 5 171 3,3 344 -0,8 132 8,8 5 649 3,2
Inko o 282 1,9 20 -51,9 9 7,4 313 -5,0
Järvenp ää 7 201 1,4 666 11,9 115 -1,8 7 984 2,1
Karkkila 978 6,7 71 2,9 25 2,0 1 075 6,3
Kauniainen 567 36,6 86 20,4 25 34,1 679 34,2
Kerava 6 160 4,3 441 28,0 36 -59,3 6 638 4,7
Kirkko nummi 4 995 -7,5 388 -0,7 135 1,5 5 520 -6,9
Lapinjärvi 147 -2,0 27 34,7 6 22,0 181 3,0
Lo hja 3 714 -5,5 281 -9,6 45 -37,3 4 041 -6,3
Lo viisa 1 279 -2,2 131 -19,1 48 26,2 1 459 -3,3
M yrskylä 176 19,3 21 33,1 2 6,3 200 20,5
M änt sälä 831 7,2 48 81,3 12 -31,0 892 8,8
N urmijärvi 3 002 12,7 449 14,3 119 -9,9 3 571 12,0
Po rnainen 125 -9,2 15 133,0 1 -45,1 143 -3,6
Po rvo o 5 515 13,0 640 8,9 209 -14,2 6 365 11,4
Pukkila 118 54,0 26 178,6 9 20,8 154 64,1
R aasep o ri 2 753 3,7 153 -10,5 98 40,0 3 005 3,8
Sip o o 1 005 16,8 177 28,0 37 11,4 1 221 18,2
Siunt io 343 10,4 15 -50,7 3 -83,0 362 -0,6
T uusula 2 473 7,9 237 30,0 36 -11,5 2 747 9,2
V ant aa 46 249 9,2 5 920 -15,7 941 -3,3 53 112 5,5
V iht i 3 361 1,7 227 16,1 69 -28,5 3 658 1,6
Kunnat 2 9 0  178 5,0 2 7 3 53 1,1 8  3 52 - 4 ,6 3 2 5 8 8 4 4 ,4
Kant a- Häme F o rssa 1 955 -5,8 29 -9,0 33 -16,3 2 018 -6,0
Hat t ula 514 -6,5 74 80,0 43 11,7 632 0,3
Hausjärvi 301 -18,1 38 10,1 15 64,5 355 -13,8
Hump p ila 134 -37,3 3 84,3 5 50,3 142 -35,0
Hämeenlinna 7 940 3,8 942 15,3 477 10,8 9 360 5,2
Janakkala 1 595 8,7 44 -4,6 30 -31,1 1 670 7,2
Jo kio inen 336 -5,5 8 -73,2 10 -12,2 355 -10,9
Lo p pi 398 30,5 47 34,1 14 10,1 459 30,1
R iihimäki 3 258 9,7 199 18,2 57 -0,4 3 516 10,0
T ammela 409 -5,8 7 -83,9 12 61,7 428 -12,4
Y p äjä 158 32,7 1 -81,7 4 -56,8 163 21,4
Kunnat 17 0 0 2 3 ,0 1 3 9 6 10 ,6 70 5 5,6 19  10 4 3 ,6
T o imeent ulo t uen meno t  2 0 14   käyvin 
hinno in ( 1 0 0 0  €)
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Toimeentulotuen menot 2014  käyvin 
hinnoin (1 000 €) 
Perus-
toimeentulotuen 
menot 
Muutos 
(%) 
Täydentävän 
toimeentulotuen 
menot 
Muutos(%) Muun 
toimeentulotuen 
menot 
Muutos 
(%) 
Toimeentulotuen 
menot yhteensä 
Muutos 
(%) 
Päijät-Häme Asikkala 478 -1,2 27 20,0 10 -44,2 516 -1,7 
  Hartola 209 -10,2 15 21,4 9 31,4 234 -7,4 
  Heinola 2 270 3,7 167 12,2 93 31,5 2 531 5,0 
  Hollola 1 617 3,6 65 -1,7 24 9,9 1 707 3,4 
  Hämeenkoski 69 -14,8 3 -23,3 1 60,9 73 -14,6 
  Kärkölä 501 7,1 16 -18,0 8 -19,7 526 5,5 
  Lahti 17 504 0,1 798 -7,5 382 1,5 18 685 -0,2 
  Nastola 1 357 -9,7 75 -5,0 17 -27,0 1 450 -9,8 
  Orimattila 1 871 4,6 192 61,4 78 -8,1 2 142 7,4 
  Padasjoki 109 29,2 7 19,3 4 -27,8 121 24,7 
  Sysmä 199 -7,6 20 115,3 12 -16,4 232 -3,2 
  Kunnat 26 190 0,3 1 389 2,7 642 0,9 28 222 0,5 
Kymenlaakso Hamina 2 075 -3,0 112 -19,6 79 -25,2 2 268 -5,0 
  Iitti 479 -1,4 38 20,4 11 1,2 528 0,0 
  Kotka 10 781 0,7 833 7,6 331 26,1 11 946 1,7 
  Kouvola 8 416 10,9 39 -93,8 62 -59,3 8 519 1,6 
  Miehikkälä 185 11,0 15 -4,3 6 29,0 207 10,1 
  Pyhtää 303 8,5 13 -2,8 1 -77,0 319 5,6 
  Virolahti 270 -14,8 15 -9,6 10 -25,9 297 -15,0 
  Kunnat 22 513 3,8 1 069 -34,6 504 -10,4 24 087 0,8
Etelä-Karjala Imatra 2 211 1,5 101 18,7 58 10,5 2 372 2,3 
  Lappeenranta 8 346 -2,1 698 9,5 230 -12,1 9 275 -1,6 
  Lemi 158 -3,7 9 45,4 4 -26,3 171 -2,6 
  Luumäki 188 -5,5 31 126,2 15 -19,3 235 1,4 
  Parikkala 237 -20,9 33 19,4 8 -64,1 279 -20,6 
  Rautjärvi 165 6,4 20 -23,1 3 -53,9 189 0,0 
  Ruokolahti 196 0,6 17 21,9 9 47,9 223 3,5 
  Savitaipale 159 -13,8 16 -5,9 16 2,4 192 -12,0 
  Taipalsaari 385 -3,4 26 -27,3 10 -18,8 422 -5,8 
  Kunnat 12 049 -2,1 957 10,2 358 -12,2 13 364 -1,6 
Varsinais-Suomi Aura 337 19,7 6 -72,4 6 -33,0 350 10,9 
  Kaarina 2 134 3,1 192 8,7 79 -8,1 2 406 3,1 
  Kemiönsaari 342 29,1 39 18,5 4 29,3 386 27,9 
  Koski Tl 131 47,3 10 21,0 2 -45,2 145 40,3 
  Kustavi 95 -8,0 18 55,8 3 47,3 117 -0,7 
  Laitila 478 3,3 3 -78,9 12 32,3 494 1,2 
  Lieto 756 0,8 119 11,9 19 12,5 895 2,4 
  Loimaa 1 729 25,9 34 -32,9 5 -57,0 1 768 23,1 
  Marttila 75 11,1 5 88,8 1 -75,6 82 7,6 
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Toimeentulotuen menot 2014  käyvin 
hinnoin (1 000 €) 
Perus-
toimeentulotuen 
menot 
Muutos 
(%) 
Täydentävän 
toimeentulotuen 
menot 
Muutos(%) Muun 
toimeentulotuen 
menot 
Muutos 
(%) 
Toimeentulotuen 
menot yhteensä 
Muutos 
(%) 
  Masku 299 -2,1 27 38,1 5 -52,1 333 -1,5 
  Mynämäki 436 -5,6 27 -34,6 6 -11,2 470 -8,1 
  Naantali 1 892 -0,8 100 -8,9 16 -58,5 2 009 -2,3 
  Nousiainen 159 -30,7 13 -44,7 3 -79,7 177 -35,2 
  Oripää 104 -8,4 2 -83,8 9 55,9 116 -12,7 
  Paimio 1 085 -5,0 76 10,9 26 -9,5 1 188 -4,3 
  Parainen 757 14,0 89 12,6 29 9,8 875 13,7 
  Pyhäranta 34 -37,2 4 -31,4 3 35,3 42 -33,9 
  Pöytyä 322 -19,0 24 -2,2 2 -66,4 349 -18,8 
  Raisio 4 138 1,1 405 20,6 309 -13,4 4 853 1,4 
  Rusko 143 8,8 16 65,3 25 31,0 185 15,0 
  Salo 3 837 -2,5 244 -8,8 162 2,1 4 245 -2,7 
  Sauvo 112 3,7 8 98,3 6 101,5 127 9,9 
  Somero 475 -2,1 62 -18,5 17 -8,0 555 -4,5 
  Taivassalo 56 -11,4 4 -2,1 3 34,9 63 -9,3 
  Tarvasjoki 52 9,9 0 196,1 1 -61,0 53 6,6 
  Turku 20 264 -5,0 1 033 -3,4 804 10,9 22 102 -4,4 
  Uusikaupunki 1 223 -12,9 52 -10,3 11 -40,3 1 288 -13,2 
  Vehmaa 246 -14,3 5 -41,1 1 -60,2 252 -15,6 
  Kunnat 41 724 -2,1 2 631 -1,1 1 580 -1,9 45 936 -2,1 
Satakunta Eura 735 9,7 82 57,9 22 -11,5 839 12,3 
  Eurajoki 267 7,4 11 5,9 9 -15,8 287 6,4 
  Harjavalta 900 -15,6 45 -11,9 6 -71,8 952 -16,5 
  Honkajoki 76 -1,0 2 -33,3 7 0,6 86 -2,2 
  Huittinen 663 -4,5 27 11,1 23 73,4 714 -2,6 
  Jämijärvi 38 36,0 1 -30,7 3 -13,8 43 27,0 
  Kankaanpää 639 6,3 28 -22,0 24 -12,0 692 4,0 
  Karvia 61 -5,1 2 -47,6 7 10,5 70 -6,0 
  Kokemäki 486 -7,5 41 -28,0 7 -41,7 535 -10,2 
  Köyliö 107 -24,5 7 -16,7 3 171,5 117 -22,5 
  Lavia 51 -43,9 13 15,1 4 2 107,3 69 -32,8 
  Luvia 125 0,1 24 -11,4 5 30,8 155 -1,2 
  Merikarvia 222 10,1 29 0,7 4 -21,8 256 8,2 
  Nakkila 407 -10,8 37 -9,0 13 -20,4 458 -11,0 
  Pomarkku 87 -26,0 5 -16,3 7 41,6 101 -22,6 
  Pori 6 782 -2,8 618 8,2 222 25,5 7 623 -1,3 
  Rauma 2 659 17,3 208 -15,7 56 -17,8 2 924 13,2 
  Siikainen 66 -34,5 5 -34,6 5 38,9 77 -31,7 
  Säkylä 380 31,8 35 -33,5 12 163,4 428 23,4 
  Ulvila 871 5,4 89 22,7 28 32,2 990 7,4 
  Kunnat 15 631 0,4 1 318 -0,3 477 8,1 17 426 0,5 
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Etelä-Savo Enonkoski 105 24,5 12 198,7 8 334,9 126 39,2 
  Heinävesi 496 2,1 94 9,4 43 5,9 634 3,4 
  Hirvensalmi 98 2,6 15 -28,4 3 334,6 116 -1,0 
  Joroinen 295 -25,3 20 -25,5 7 -45,2 323 -25,9 
  Juva 329 -16,3 28 -7,3 15 -6,4 373 -15,3 
  Kangasniemi 281 -14,2 17 -9,5 10 -34,8 309 -14,8 
  Mikkeli 4 629 2,8 422 -0,3 51 -18,2 5 103 2,3 
  Mäntyharju 439 7,1 38 83,9 3 129,5 480 11,2 
  Pertunmaa 82 -14,0 5 32,7 6 1 110,2 93 -6,3 
  Pieksämäki 1 777 -12,3 88 8,6 78 1,4 1 944 -11,0 
  Puumala 64 -26,0 5 -44,6 1 0,9 72 -27,5 
  Rantasalmi 221 -11,3 22 24,3 14 -8,3 258 -8,9 
  Savonlinna 2 892 0,4 97 7,8 64 -15,4 3 053 0,2 
  Sulkava 234 9,2 26 2,6 9 9,5 271 8,5 
  Kunnat 11 948 -2,5 896 3,6 317 -4,8 13 161 -2,1
Pohjois-Savo Iisalmi 1 990 -1,5 233 -20,5 200 199,2 2 424 1,8 
  Juankoski 420 -13,1 16 -12,2 12 69,3 450 -11,8 
  Kaavi 227 -6,2 23 92,6 5 -44,5 256 -3,2 
  Keitele 179 15,2 13 -9,2 10 -7,7 203 11,7 
  Kiuruvesi 493 -7,0 56 5,7 95 655,8 645 8,2 
  Kuopio 16 952 -1,1 1 798 -50,5 445 37,1 19 195 -9,0 
  Lapinlahti 773 -4,2 147 36,9 12 40,0 933 1,0 
  Leppävirta 754 -11,7 98 8,7 20 105,0 873 -8,6 
  Maaninka 281 11,7 27 4,4 10 194,8 319 13,3 
  Pielavesi 293 -24,8 33 -33,8 1 -89,0 327 -27,8 
  Rautalampi 262 9,7 14 77,4 1 23,3 278 12,1 
  Rautavaara 138 27,4 32 50,6 19 75,9 189 34,7 
  Siilinjärvi 1 429 6,1 137 16,6 48 1,9 1 615 6,8 
  Sonkajärvi 257 4,0 23 31,9 9 -17,8 290 4,8 
  Suonenjoki 697 -6,8 38 -16,6 3 50,5 739 -7,2 
  Tervo 95 -4,4 12 -9,1 2 -29,0 110 -5,6 
  Tuusniemi 159 -14,6 21 35,1 12 28,6 192 -8,9 
  Varkaus 2 603 -10,2 208 -10,6 67 8,6 2 879 -9,9 
  Vesanto 127 -17,5 19 84,7 5 12,4 151 -10,3 
  Vieremä 111 -17,0 23 29,0 13 60,7 149 -7,8 
  Kunnat 28 248 -2,8 2 981 -37,9 998 57,9 32 228 -6,5
Pohjois-Karjala Ilomantsi 444 -24,3 59 24,9 7 -54,7 511 -21,4 
  Joensuu 11 443 -16,6 1 095 9,3 143 -34,5 12 681 -15,2 
  Juuka 471 -16,1 36 -20,8 34 27,8 542 -14,6 
  Kitee 864 -5,5 92 25,5 32 13,7 988 -2,7 
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  Kontiolahti 1 163 1,8 107 9,2 32 -7,2 1 303 2,1 
  Lieksa 1 721 -43,5 627 12,9 67 5,8 2 416 -34,1 
  Liperi 969 -22,2 94 -20,7 35 32,9 1 098 -21,1 
  Nurmes 629 -13,5 37 40,4 16 68,2 683 -10,6 
  Outokumpu 720 -30,5 31 -47,2 10 -16,0 763 -31,3 
  Polvijärvi 524 28,6 30 7,1 6 -44,5 560 25,4 
  Rääkkylä 137 -20,7 18 14,9 6 -21,3 162 -17,8 
  Tohmajärvi 421 -24,3 57 -9,4 9 -11,6 488 -22,6 
  Valtimo 91 0,6 17 -31,8 45 305,6 153 21,2 
  Kunnat 19 602 -19,1 2 304 6,6 447 -6,7 22 354 -16,8 
Pirkanmaa Akaa 2 400 0,5 171 18,2 50 21,1 2 622 1,8 
  Hämeenkyrö 650 3,1 41 14,8 23 -15,8 715 3,0 
  Ikaalinen 586 20,4 59 35,4 23 -1,9 670 20,6 
  Juupajoki 137 24,7 19 356,2 3 18,0 161 36,7 
  Kangasala 1 707 7,5 144 -0,8 157 88,1 2 009 10,6 
  Kihniö 174 -14,6 1 -3,3 11 -5,6 187 -14,1 
  Lempäälä 1 587 12,5 238 2,9 57 -30,0 1 883 9,2 
  Mänttä-Vilppula 1 265 -0,5 139 24,2 41 -1,6 1 445 1,4 
  Nokia 2 533 -2,9 278 9,5 96 5,5 2 907 -1,6 
  Orivesi 1 023 -4,1 130 49,4 6 -65,8 1 159 -1,1 
  Parkano 359 -7,9 43 5,4 23 -4,9 425 -6,6 
  Pirkkala 1 348 -3,3 134 -16,0 79 63,3 1 562 -2,5 
  Punkalaidun 199 -10,0 13 -5,3 15 3,4 229 -8,9 
  Pälkäne 478 -17,2 55 49,5 21 35,7 554 -12,0 
  Ruovesi 157 3,2 21 14,8 4 20,1 183 4,8 
  Sastamala 2 035 -7,0 104 -1,3 122 -19,7 2 262 -7,6 
  Tampere 37 257 7,6 2 920 36,0 874 -6,8 41 052 8,8 
  Urjala 845 -10,4 45 -20,8 33 28,8 923 -10,0 
  Valkeakoski 2 461 16,5 149 16,0 90 28,8 2 701 16,9 
  Vesilahti 180 -13,5 19 11,5 16 61,1 216 -8,4 
  Virrat 670 -12,5 53 8,1 22 125,5 746 -9,6 
  Ylöjärvi 2 722 -0,5 249 -4,8 71 -46,0 3 044 -2,8 
  Kunnat 60 783 4,6 5 035 22,7 1 846 -1,4 67 665 5,6 
Keski-Suomi Hankasalmi 476 -13,0 26 -34,1 7 -60,2 510 -15,8 
  Joutsa 323 -5,2 46 0,8 8 -19,3 378 -4,9 
  Jyväskylä 18 251 -3,5 1 243 -3,0 978 -14,6 20 473 -4,1 
  Jämsä 2 089 -8,4 214 -12,3 36 -22,2 2 340 -9,1 
  Kannonkoski 43 -18,5 3 -37,7 1 -26,0 48 -20,3 
  Karstula 179 3,8 26 46,5 5 23,0 212 8,3 
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  Keuruu 821 -2,1 106 0,4 53 -2,8 982 -1,9 
  Kinnula 172 16,5 13 141,1 6 33,0 192 21,3 
  Kivijärvi 121 4,9 13 51,8 2 -60,0 137 4,6 
  Konnevesi 135 -0,5 13 -29,4 7 14,9 155 -3,3 
  Kuhmoinen 142 -33,0 17 -17,5 2 -59,9 162 -32,2 
  Kyyjärvi 51 9,5 7 -38,2 2 -13,9 61 -1,4 
  Laukaa 1 088 -4,3 110 -2,4 45 55,4 1 245 -2,8 
  Luhanka 25 39,3 3 60,8 0 -71,5 29 35,0 
  Multia 164 -11,6 9 10,8 11 1,4 186 -9,9 
  Muurame 479 -18,5 10 -46,8 27 -23,8 517 -19,7 
  Petäjävesi 344 9,2 45 31,7 19 132,1 409 14,3 
  Pihtipudas 191 -13,8 33 10,5 10 3,5 236 -10,3 
  Saarijärvi 680 1,8 104 66,3 12 -52,8 796 5,3 
  Toivakka 97 -13,4 5 -33,4 1 - 103 -13,9 
  Uurainen 203 -0,9 21 -0,4 7 35,1 232 0,0 
  Viitasaari 522 -7,6 40 -19,1 14 20,7 577 -8,0 
  Äänekoski 2 193 -3,0 180 -2,3 43 51,8 2 417 -2,3 
  Kunnat 28 800 -4,3 2 300 -2,0 1 307 -11,6 32 408 -4,4 
Etelä-Pohjanmaa Alajärvi 708 -3,2 123 -2,0 29 49,7 861 -1,8 
  Alavus 1 244 18,0 84 -13,8 20 -9,7 1 349 14,8 
  Evijärvi 105 38,1 16 36,3 5 -23,1 127 33,6 
  Ilmajoki 464 6,3 28 24,5 46 -0,7 540 6,5 
  Isojoki 98 -17,7 13 -33,5 9 27,9 121 -17,7 
  Jalasjärvi 496 7,0 24 -31,2 5 -74,1 526 1,1 
  Karijoki 100 -20,0 16 -6,3 4 20,2 121 -17,4 
  Kauhajoki 1 493 -7,6 79 -5,1 36 -18,1 1 609 -7,8 
  Kauhava 1 232 -4,0 134 4,4 43 12,7 1 411 -2,8 
  Kuortane 89 -8,9 27 37,2 5 6,8 123 -0,7 
  Kurikka 1 035 8,1 127 25,3 27 22,9 1 191 10,0 
  Lappajärvi 85 -3,7 14 12,8 6 63,7 106 0,8 
  Lapua 906 -8,7 82 -15,4 23 -33,3 1 012 -10,0 
  Seinäjoki 7 081 3,2 576 3,0 191 23,2 7 849 3,6 
  Soini 87 13,6 11 -4,6 8 5,6 107 10,7 
  Teuva 319 -14,8 34 -25,3 13 0,6 367 -15,4 
  Vimpeli 155 -12,8 26 26,8 7 -9,0 189 -8,6 
  Ähtäri 406 -9,2 17 -31,9 19 17,1 443 -9,5 
  Kunnat 16 115 0,8 1 438 -0,1 504 5,2 18 059 0,8 
Pohjanmaa Isokyrö 284 0,9 18 -18,3 14 -2,4 318 -0,6 
  Kaskinen 68 29,8 4 25,6 4 15,2 77 28,6 
  Korsnäs 105 14,2 12 62,6 2 147,8 120 19,4 
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  Kristiinankaupunki 257 64,3 42 117,3 1 -75,6 300 68,4 
  Kruunupyy 99 2,7 1 1 179,0 5 372,9 107 9,1 
  Laihia 551 -13,7 159 9,7 15 -38,5 727 -10,3 
  Luoto 72 -16,2 12 3,1 1 -24,2 86 -14,1 
  Maalahti 260 -12,4 6 13,7 23 -3,4 289 -11,3 
  Mustasaari 499 -1,1 49 6,6 9 -41,7 558 -1,6 
  Närpiö 271 -13,1 11 36,7 16 -22,2 298 -12,4 
  Pedersören kunta 162 -5,3 20 5,5 4 -31,6 186 -5,1 
  Pietarsaari 1 638 11,3 138 2,0 32 6,0 1 809 10,4 
  Uusikaarlepyy 151 8,4 19 21,5 7 -23,0 178 7,7 
  Vaasa 8 351 5,7 1 071 19,9 220 92,6 9 644 8,3 
  Vöyri 356 -6,9 18 -52,3 1 -80,7 375 -11,9 
  Kunnat 13 131 4,3 1 588 15,4 361 29,1 15 081 5,9 
Keski-Pohjanmaa Halsua 41 13,6 5 100,0 1 -65,5 47 12,9 
  Kannus 373 23,1 56 7,1 13 -9,0 442 19,6 
  Kaustinen 242 11,3 40 -9,9 18 49,2 301 9,5 
  Kokkola 2 662 3,6 133 -9,3 80 5,8 2 877 3,0 
  Lestijärvi 70 4,7 11 20,0 4 0,0 85 6,2 
  Perho 128 -17,0 24 2,7 10 -14,0 163 -14,3 
  Toholampi 127 -21,2 21 -5,0 5 -34,8 154 -19,9 
  Veteli 110 3,1 13 18,6 15 -33,8 139 -1,8 
  Kunnat 3 756 3,8 307 -2,6 149 -3,7 4 212 3,0 
Pohjois-Pohjanmaa Alavieska 125 -0,2 11 -22,9 1 -56,2 139 -4,3 
  Haapajärvi 440 -14,9 25 -2,4 46 -7,6 512 -13,7 
  Haapavesi 771 9,3 68 1,9 9 17,4 849 8,8 
  Hailuoto 73 43,8 5 -6,4 9 72,4 88 41,8 
  Ii 474 1,4 51 4,6 23 -8,6 549 1,3 
  Kalajoki 599 11,6 33 -45,3 0 -100,0 633 5,4 
  Kempele 531 -9,1 35 19,7 4 -8,1 571 -7,7 
  Kuusamo 1 352 -9,1 160 -2,2 94 23,1 1 607 -7,0 
  Kärsämäki 116 -19,3 11 59,0 7 7,0 135 -14,6 
  Liminka 364 -5,4 55 6,2 16 80,4 436 -2,3 
  Lumijoki 52 -17,6 6 -9,9 11 -11,9 70 -16,0 
  Merijärvi 21 -29,7 4 -42,9 - - 25 -34,5 
  Muhos 907 -3,4 72 -5,4 8 28,7 987 -3,4 
  Nivala 739 -15,2 58 -21,8 20 69,4 818 -14,6 
  Oulainen 285 -6,0 22 -8,9 9 -18,4 317 -6,7 
  Oulu 18 205 -0,5 1 818 45,8 609 29,5 20 634 3,0 
  Pudasjärvi 609 -10,6 82 10,8 51 323,6 743 -3,3 
  Pyhäjoki 95 -11,2 6 -1,0 7 -0,6 109 -10,0 
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  Pyhäjärvi 245 -16,0 25 12,9 23 18,0 295 -12,0 
  Pyhäntä 15 -11,5 6 33,1 2 -29,4 24 -4,7 
  Raahe 2 113 -4,7 167 -4,5 67 30,2 2 349 -3,9 
  Reisjärvi 53 -29,3 3 -48,1 14 12,5 71 -24,8 
  Sievi 330 -2,1 30 -1,6 6 7,7 367 -1,9 
  Siikajoki 181 4,4 15 -4,5 14 0,3 211 3,4 
  Siikalatva 275 -7,1 35 -17,4 5 8,1 316 -8,2 
  Taivalkoski 429 -10,8 48 -11,6 11 -18,1 489 -11,1 
  Tyrnävä 204 -1,1 24 -10,9 6 -39,4 236 -4,0 
  Utajärvi 151 -10,4 22 5,7 4 3,4 177 -8,3 
  Ylivieska 1 309 11,7 77 -7,1 23 -22,7 1 410 9,7 
  Kunnat 31 076 -2,1 2 989 20,3 1 114 23,4 35 180 0,1 
Kainuu Hyrynsalmi 178 12,2 38 26,4 7 53,2 224 15,5 
  Kajaani 3 591 -2,6 557 23,4 188 72,1 4 337 2,1 
  Kuhmo 605 -7,8 83 40,9 22 -8,5 711 -4,0 
  Paltamo 254 -0,3 60 18,4 13 68,1 328 4,5 
  Puolanka 198 -24,8 27 6,4 4 -27,4 230 -22,1 
  Ristijärvi 61 3,0 10 -31,8 10 -24,5 83 -7,5 
  Sotkamo 752 15,2 89 54,4 41 -4,7 883 17,0 
  Suomussalmi 624 -6,8 137 2,8 38 10,0 800 -4,6 
  Vaala 319 -1,7 74 14,9 11 1,4 405 1,1 
  Kunnat 6 586 -2,2 1 079 21,2 338 31,8 8 004 1,6 
Lappi Enontekiö 128 -6,7 17 -1,8 9 -39,4 155 -9,2 
  Inari 445 -0,5 58 18,4 12 50,2 516 2,2 
  Kemi 3 768 -6,1 287 -1,0 24 -23,9 4 080 -5,9 
  Kemijärvi 762 0,3 80 183,7 13 -9,4 856 6,6 
  Keminmaa 629 -5,7 29 -32,3 12 -30,0 671 -7,9 
  Kittilä 387 8,4 68 1,6 15 -62,3 471 1,1 
  Kolari 228 0,7 43 16,7 5 -49,3 276 1,1 
  Muonio 45 5,8 9 38,9 4 22,6 59 11,2 
  Pelkosenniemi 54 -19,4 4 -1,5 8 -5,0 67 -16,8 
  Pello 187 -15,5 73 -38,7 4 -62,3 265 -25,0 
  Posio 293 5,6 56 58,6 8 -6,3 357 11,0 
  Ranua 277 -30,1 24 -7,6 39 -0,2 341 -26,3 
  Rovaniemi 7 398 -6,2 647 10,4 151 2,8 8 196 -4,9 
  Salla 208 -15,9 36 -12,1 11 -16,7 255 -15,4 
  Savukoski 47 -32,9 2 0,2 9 1 321,2 59 -19,6 
  Simo 101 59,4 5 13,6 5 -7,1 111 51,4 
  Sodankylä 1 177 -4,9 103 5,3 43 -19,2 1 324 -4,7 
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  Tervola 126 -5,3 3 179,6 1 -73,2 131 -4,7 
  Tornio 2 204 -9,1 99 -63,0 30 1,3 2 334 -14,3 
  Utsjoki 81 -17,2 13 45,9 4 -4,2 99 -11,6 
  Ylitornio 224 -18,9 33 36,6 5 -13,8 264 -14,4 
  Kunnat 18 779 -6,4 1 698 -3,7 421 -12,1 20 899 -6,3 
Ahvenanmaa - Åland Brändö 13 - 0 - 0 - 13 58,7 
  Eckerö - - - - - - 44 -8,9 
  Finström - - - - - - 138 -25,4 
  Föglö - - - - - - 16 24,4 
  Geta - - - - - - 28 15,0 
  Hammarland - - - - - - 106 -11,7 
  Jomala - - - - - - 123 -7,8 
  Kumlinge - - - - - - 3 -34,4 
  Kökar - - - - - - 2 -22,3 
  Lemland 77 - 0 - 1 - 79 60,8 
  Lumparland - - - - - - 1 -86,9 
  Maarianhamina - - - - - - 885 13,5 
  Saltvik - - - - - - 46 79,6 
  Sund 25 - 0 - 0 - 25 14,9 
  Vårdö 2 - 0 - 1 - 3 -41,6 
  Kunnat 118 - 0 - 3 - 1 518 5,8
Koko maa   664 239 1,3 58 735 0,0 20 431 0,0 744 801 1,2 
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Laatuseloste (SVT) 
Toimeentulotuen menotilasto 
Tilastotietojen relevanssi 
Toimeentulotuen menotilasto sisältää tiedot toimeentulotuen bruttomenoista ja arviot toimeentulotukea 
saaneiden kotitalouksien määrästä kunnittain, maakunnittain ja aluehallintovirastoalueittain. Menot 
esitetään myös kotitalouskohtaisina, jolloin toimeentulotuen bruttomenot jaetaan alueen 
asiakaskotitalouksien määrällä, joille on myönnetty toimeentulotukea. Lisäksi menot esitetään 
asukaskohtaisina, jolloin toimeentulotuen bruttomenot jaetaan raportointivuoden viimeisen päivän 
mukaisella väestömäärällä.  
Toimeentulotuen menotilaston tiedot kerätään kuntakohtaisina summatietoina. Menotiedot ovat 
kuntakohtaisesti lopullisia, sen sijaan kotitalousmäärien osalta tiedot ovat kunta-arvioita, jotka tarkennetaan 
valtakunnallisten henkilötilastojen pohjalta. Kotitalouksia koskevat viralliset tiedot julkaistaan tilastovuotta 
seuraavan vuoden marras-joulukuussa erillisessä toimeentulotuen vuositilastossa. 
Toimeentulotuki on yksi indikaattori yhteiskunnallisen köyhyys- ja syrjäytymiskehityksen seurannassa. 
Menotilaston tietoja voi hyödyntää kunnan ja valtion toiminnan suunnittelussa ja budjetoinnissa sekä 
toteuman seurannassa - tai esimerkiksi köyhyystutkimuksessa. 
Käytetyt käsitteet ja määritelmät on esitetty tarkemmin tilastoraportin tekstiosassa. 
Toimeentulotuen menotietojen keruu perustuu lakiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta (668/2008) ja 
Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen (Stakes) tilastotoimesta annettuun lakiin 
(409/2001). 
Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus 
Tilaston perusjoukko muodostuu Suomen kaikista kunnista. Kunnat saavat kunkin vuoden joulukuussa 
tilastoaineiston keruuohjeet ja muun tiedonkeruussa tarvittavan materiaalin. Kunnat toimittavat 
vastauksensa kyselyyn toimeentulotuen menoista, joka tulee palauttaa määräaikaan mennessä. Niille 
kunnille, jotka eivät vastaa määräaikaan mennessä, lähetetään muistutus. Tilaston kattavuus on ollut viime 
vuodet 100 prosenttia kunnista. 
Vuoden 2014 kysely toteutettiin sähköisesti kuntien kirjaamoille lähetetyillä sähköpostiviesteillä. Kunnista 
sähköisesti tiedon toimitti 224 kuntaa ja paperilomakkeella 95 kuntaa. 
Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus 
Vuodesta 2006 alkaen toimeentulotuen bruttomenotiedot on kerätty kuntakohtaisena summatietona. Tiedot 
ovat oikeita, jos tiedonantajat ovat antaneet ne oikein.  
Menotilastossa kotitalouksien kunta- ja maakuntakohtaiset lukumäärätiedot sisältävät päällekkäisiä 
tapauksia, koska muuttoliikkeen seurauksena asiakas on voinut asioida useammassa kunnassa 
tarkasteltuna ajanjaksona. Päällekkäisyyksiä tiedetään olevan vajaa 10 prosenttia. Marraskuussa 
ilmestyvästä toimeentulotuen vuositilastosta päällekkäisyydet on poistettu. Vuoden 2013 toimeentulotuen 
henkilötietoihin perustuvan vuositilaston perusteella useassa kunnassa tai eri kokoonpanossa asioivien 
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kotitalouksien osuus oli 8,6 prosenttia. Toimeentulotuen vuositilastossa raportoidaan myös 
toimeentulotukea saavien henkilöiden määrät ja sosiaaliset taustamuuttujat. 
Valtakunnallisella tasolla ennakoidusta kotitalouksien kokonaismäärän arviosta on tilastojulkistuksen 
etusivulla poistettu useasta kunnasta tukea saaneiden arvioitu laskennallinen osuus. Toimeentulotukea 
saavien kotitalouksien määrät edellisiltä vuosilta on saatavissa tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet -
verkkopalvelusta.   
Toimeentulotuen menot -tilastoissa bruttomenojen euromäärien yhteenlasku tehdään alueittain. 
Kuntakohtaiset yhteenlaskut tehdään tuhanteen euroon pyöristetyistä arvoista, mikä saattaa 
laskennallisesti aiheuttaa maksimissaan parin tuhannen euron eron maakuntakohtaisissa 
bruttomenotiedoissa.  
Yksittäisten kuntien toimeentulotuen menoissa ja kotitalousmäärissä tapahtuneita prosentuaalisia 
muutoksia on hyvä verrata muutosten perustana oleviin edellisvuoden tietoihin. Tilaston laatutarkistuksessa 
varmistetaan mahdollisuuksien mukaan suurimpien muutosten oikeellisuus ja korjataan mahdolliset 
kuntakohtaiset virheet. Tarkistuksia tehdään noin 10 prosentissa kuntatiedoista. Suurimpien muutosten 
takana ovat yleensä organisaatiomuutokset (toimeentulotuen siirtäminen kuntayhtymän vastuulle tai sieltä 
pois) ja näihin liittyvät uudet kirjaus- ja toimintakäytännöt, tietojärjestelmämuutokset, kuntien omat 
kirjauskäytäntöjen muutokset (esimerkiksi perus- ja täydentävän toimeentulotuen välillä) sekä muutokset 
kunnan olosuhteissa, esimerkiksi lisääntynyt työttömyys tai päinvastoin, asuntokannassa tapahtuneet 
muutokset, jotka voivat esimerkiksi tuoda kuntiin lisää toimeentulotuen asiakkaita tms. Erityisesti 
pienemmissä kunnissa suuretkin prosenttimuutokset saattavat selittyä kuntakohtaisen toimeentulotuen 
kokonaismenojen euromäärän tai kotitalouksien kokonaismäärän suhteellisella vähäisyydellä 
Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus 
Toimeentulotuen menojen tilastoraportti ilmestyy kerran vuodessa toukokuussa. Menotiedot ovat 
kuntakohtaisesti lopullisia, sen sijaan kotitalousmäärien osalta tiedot ovat arvioita, jotka tarkennetaan 
valtakunnallisen vuositilaston pohjalta. 
Toimeentulotuen vuositilasto ilmestyy kerran vuodessa marraskuussa. Vuositilasto on asiakastilasto, jossa 
tilastoyksikkönä on kotitalous. Koska toimeentulotuen menotietojen raportoinnissa on siirrytty 
tietokantaraportointiin, toimeentulotuen menojen aikaisempaa analyysia on siirretty tekstimuodossa osaksi 
toimeentulotuen vuositilastoa, joka ilmestyy puolen vuoden viiveellä suhteessa menotilastoihin. 
Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys  
Tieto toimeentulotuen menotietojen julkaisemisesta toimitetaan sähköpostilla kaikkien kuntien virallisiin 
sähköpostiosoitteisiin. Tilastoraportti, tiivisteet ja kuutiot ovat vapaasti nähtävissä ja tulostettavissa THL:n 
verkkosivulla. Toimeentulotuen menotilastojen aikasarjoja vuodesta 1993 lähtien voi poimia alueittain myös 
Sotkanet -verkkopalvelusta. 
Sotkanet -verkkopalvelussa tiedot on ilmoitettu nykyisellä, ei tilastovuoden mukaisella kunta- ja aluejaoilla. 
Indikaattorit saa näkyviin esimerkiksi asiasanoilla toimeentulo, toimeentulotuki, toimeentuloturva. 
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Tilastojen vertailukelpoisuus 
Toimeentulotuen menotilastoja alettiin tehdä Toimeentulotuen ennakkotilasto -nimellä vuonna 1992. 
Vertailukelpoista tietoa on saatavissa Sotkanet verkkopalvelussa vuodesta 1993 lähtien. Vuoteen 2005 asti 
bruttomenotiedot kerättiin virallisesti Tilastokeskuksen kuntien talous- ja toimintatilastojen yhteydessä. 
Vuodesta 2006 alkaen toimeentulotuen bruttomenotiedot on kerätty kuntakohtaisena summatietona 
Stakesin ja vuoden 2009 alusta THL:n toimesta.  
Ennen vuotta 2006 menotietoja on kerätty Tilastokeskuksen kuntien talous- ja toimintatilaston ohella myös 
kuntien Stakesille toimeentulotuen ennakkotieto -nimellä ilmoittamina toimeentulotuen bruttomenotietoina, 
joiden summatieto vastasi vuoteen 2005 asti hyvin Tilastokeskuksen keräämiä virallisia tietoja.  
Vuoden 2006 alusta varsinainen toimeentulotuki jaettiin kahteen osaan: perustoimeentulotukeen ja 
täydentävään toimeentulotukeen. Jako ei koskenut Ahvenanmaata. Manner-Suomen osalta molemmista 
toimeentulotuen muodoista on kerätty tietoa tästä lähtien. Tilastovuosista 2006 lähtien tiedot ovat 
saatavissa myös toimeentulotuen menotilaston uudesta tietokanta-aineistosta, joka otettiin käyttöön 
vuonna 2014. 
Vuonna 2014 siirryttiin ns. tietokantaraportointiin. Raportoinnissa vuoteen 2013 asti julkaistujen 
tilastoraporttien keskeiset kuviot, taulukot ja liitetaulukot korvattiin tietokanta-aineistolla, tiivisteillä, kuutioilla 
sekä viittauksilla SOTKAnet -verkkopalveluun. Samalla tilastoraportin perinteistä kuvailevaa tekstiosiota 
lyhennettiin siten, että siinä nostettiin esiin vain tilastovuoden keskeiset ilmiöt. Vuoden 2014 tietojen osalta 
tietokantataulukoita (kirjamerkittyjä kuutioita) on vähennetty uuden raportointitavan vakiintumisen myötä.  
Uudella raportointimuodolla pyritään pidemmällä aikavälillä nopeampaan ja automatisoituun 
tiedontuotantoon. Samalla kuitenkin perinteiseen tilastoraportti –julkaisumuotoon sisältynyt tulosten 
arviointiteksti on supistunut. Tätä puutetta pyritään korvaamaan liittämällä mainittu analyysiosio vuoden 
lopulla julkaistavan toimeentulotuen henkilörekisteripohjaisen tilastoraportin osaksi. 
Selkeys ja eheys / yhtenäisyys 
Tilastoraportti sisältää koko maan kattavasti viralliset tiedot toimeentulotuen bruttomenoista ja arviotiedot 
toimeentulotukea saaneiden kotitalouksin lukumääristä. Tiedoista tuotettavat tilastot sisältävät siten koko 
maan kattavat toimeentulotuen menotiedot. Koska Ahvenanmaan osalta ei saada jaottelua 
perustoimeentulotukeen ja täydentävään toimeentulotukeen, Ahvenanmaan kunnilta kerätään tiedot vain 
kotitalouksien ja bruttomenojen kokonaismääristä.  
Vuoden 2014 tilaston erityiskysymykset 
Vuonna 2014 kaikki Suomen 320 kuntaa vastasivat kyselyyn ja vain yhdessä kunnassa (Sottunga) ei ollut 
lainkaan toimeentulotukiasiakkaita. Raportissa korjattiin vuoden 2013 osalta Kristiinankaupungin tietoja.  
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Utgifter för utkomststödet 2014    15.5.2015 
 
År 2014 uppgick bruttoutgifterna för utkomststödet i hela landet till sammanlagt 744,8 miljoner euro. 
Ökningen av utgifterna för utkomststödet var i löpande priser 1,2 procent och i realpriser 0,1 procent. 
Utgifterna för utkomststödet ökade i löpande priser mest i Österbotten (5,9 %), på Åland (5,8 %), i Birkaland 
(5,6 %) och i Nyland (4,4 %). Utgifterna minskade i Norra Karelen (–16,8 %), Norra Savolax (–6,5 %), 
Lappland (–6,3 %) och Mellersta Finland (–4,4 %). I genomsnitt betalades 136 euro i utkomststöd per 
invånare, mest i Nyland (203 euro/invånare) och minst på Åland (53 euro/invånare), i Mellersta Österbotten 
(61 euro/invånare) och i Satakunta (78 euro/invånare).  
Antalet hushåll som fick utkomststöd ökade 2014 med uppskattningsvis 3,1 procent jämfört med 2013. Enligt 
de summauppgifter som insamlats från varje kommun utbetalades utkomststöd till uppskattningsvis 253 400 
hushåll i hela landet 2014.* 
Antalet personer som får utkomststöd korrelerar med antalet arbetslösa. Den statistikförda arbetslösheten 
ökade under ett år från 8,2 procent till 8,7 procent 2014. År 2014 var i genomsnitt 232 000 personer 
arbetslösa.**  
 
Utgifter för utkomststödet (enligt priserna 2014), hushåll som fått utkomststöd och årsmedeltalet för 
antalet arbetslösa i hela landet 1990‒2014 
 
*= Uppskattning: från antalet hushåll har på grund av en riksomfattande jämförelse av årsstatistiken och statistiken om utgifterna 2013 eliminerats 8,6 % 
överlappande fall. 
**= Källa: Arbetskraftsundersökning 2014. Statistikcentralen. 
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Statistikens databasmaterial 
Statistik över utgifter för utkomststödet har samlats in sedan 1993, först av Statistikcentralen och sedan 2006 
av STAKES/THL. Grundläggande tidsseriedata om utgifterna fås från webbtjänsten Sotkanet och en mer 
detaljerad specifikation fås sedan 2006 från databasrapporter och kuber med statistik över utgifterna för 
utkomststödet. 
 
 
 
Begrepp och definitioner 
 
Med utkomststöd avses enligt 1 § i lagen om utkomststöd (1412/1997) ett ekonomiskt stöd inom den 
kommunala socialvården. Stödet beviljas ett hushåll i sista hand i de fall då sedvanliga inkomster eller 
förmåner som tryggar utkomsten inte finns eller då de inte räcker till att trygga minst den oundgängliga 
utkomst som en person och familj behöver för ett människovärdigt liv. 
 
Utkomststöd innefattar grundläggande utkomststöd, kompletterande utkomststöd och förebyggande 
utkomststöd samt sysselsättningspenning och reseersättning som betalas till personer som deltar i 
arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. I den kommunspecifika utgiftsstatistiken har det förebyggande 
utkomststödet och utgifterna för arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte slagits samman under rubriken 
Annat utkomststöd. 
 
För Ålands del är uppgifterna om utkomststödet inte indelade i grundläggande utkomststöd, kompletterande 
utkomststöd och annat utkomststöd, eftersom 2006 års utkomststödsreform och indelningen i 
grundläggande utkomststöd och kompletterande utkomststöd inte gällde Åland. 
 
Utkomststöd som beviljats till flyktingar, återflyttare och asylsökande ingår inte i denna statistik till de delar 
som stödet helt ersätts av staten.  
 
Arbetsmarknadsstödets kommunandelar inbegrips inte i utgifterna för utkomststödet, och inte heller löner 
som betalats till sysselsatta. 
 
Ett hushåll består av en ensamboende person eller familjemedlemmar som bor tillsammans. 
Samboförhållande och registrerat partnerskap likställs med äktenskap. En stödtagare som fyllt 18 år utgör ett 
eget hushåll, även i det fallet att personen bor hos sina föräldrar. I antalet hushåll ingår inte sådana 
klienthushåll som inte beviljats utkomststöd, (till exempel därför att ansökan om utkomststöd har fått ett 
negativt beslut).  
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I utgiftsstatistiken för utkomststödet bygger antalet hushåll på de kommunspecifika rapporterade 
summauppgifterna, och de rapporteras enligt denna logik även på regionnivå. Eftersom samma hushåll 
under ett år kan få utkomststöd från flera olika kommuner, har överlappningen beaktats vid bedömningen av 
antalet hushåll i hela landet: på grund av den personuppgiftsbaserade statistiken över utkomststödet enligt 
2013 har en kalkylmässig andel på 8,6 procent av summauppgiften minskats from det sammanlagda antalet 
hushåll i hela landet.  
 
Med bruttoutgifterna för utkomststödet avses de totala utgifterna för utkomststödet som kommunerna 
betalat och från vilka man inte dragit av återindrivna förmåner. Bruttoutgifterna har beräknats både enligt 
löpande priser och enligt priserna år 2014, dvs. realpriser. 
 
Realpris 
Pris som räknats utgående från priserna under ett visst basår och där effekterna av förändringarna i prisnivån 
har avlägsnats. Med realpris avses det nominella priset enligt statistikårets priser deflaterat med 
konsumentprisindexet. Enligt Statistikcentralens konsumentprisindex utgjorde inflationen i genomsnitt 1,04 
procent 2014. Konsumentprisindexet räknas enligt indexserien KPI=1985 utifrån poängen i årsmedeltalet i 
konsumentprisindexets helhetsindex, jfr 
http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/sv/StatFin/StatFin__hin__khi/030_khi_tau_103.px/?rxid=f7d11e6a-b86d-
450f-b077-759974c39313  
 
Bruttoutgifter/hushåll. Nyckeltalet har beräknats så att de regionala bruttoutgifterna för utkomststödet har 
ställts i relation till det antal hushåll som beviljats utkomststöd i samma region. 
 
Bruttoutgifter/invånare. Nyckeltalet har beräknats så att bruttoutgifterna för utkomststödet har ställts i 
relation till invånarantalet i regionen 31.12.2014.  
 
Kommungrupp. Uppgifterna om kommungrupp som används i statistiken följer Statistikcentralens 
klassificering för 2014. (se http://www.stat.fi/meta/luokitukset/index_alue_sv.html / statistisk kommungrupp). 
Enligt de statistiska kommungrupperna indelas kommunerna på grundval av tätortsbefolkningens andel och 
den största tätortens invånarantal i urbana kommuner (minst 90 procent av befolkningen bor i tätorter eller 
den största tätortens invånarantal är minst 15 000), tätortskommuner (60–90 procent av befolkningen bor i 
tätorter och antalet invånare i den största tätorten är 4 000–15 000) och landsbygdskommuner (mindre än 60 
procent av befolkningen bor i tätorter och invånarantalet i den största tätorten understiger 15 000, eller minst 
60 procent men mindre än 90 procent av invånarna bor i tätorter och invånarantalet i den största tätorten 
understiger 4 000).  
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År 2014 bodde cirka 69 procent av finländarna i urbana kommuner, cirka 16 procent i tätortskommuner och 
knappt 15 procent i landsbygdskommuner. 
Landskap. Uppgifterna om landskapsklassificering som används i statistiken följer Statistikcentralens 
klassificering för 2014 (se http://www.stat.fi/meta/luokitukset/index_alue_sv.html / landskap). 
Regionförvaltningsverken. Uppgifterna om klassificering av regionförvaltningsverken som används i 
statistiken följer Statistikcentralens klassificering för 2014 (se 
http://www.stat.fi/meta/luokitukset/index_alue_sv.html / regionförvaltningsverken). 
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invånare 2013–2014 
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Tabellbilaga 1. Uppgifter om utgifter (i löpande priser) för utkomststödet 1993-2014 
  Utkomststöd, 1000 € Utkomststöd / invånare 
      
1993 373 489 74 
1994 425 197 83 
1995 452 142 88 
1996 530 725 103 
1997 547 899 106 
1998 465 501 90 
1999 433 533 84 
2000 427 799 83 
2001 462 681 89 
2002 481 250 92 
2003 488 883 94 
2004 458 692 88 
2005 434 673 83 
2006 445 874 84 
2007 476 095 90 
2008 525 950 99 
2009 615 412 115 
2010 631 600 118 
2011 647 878 120 
2012 703 324 130 
2013 736 241 135 
2014 744 801 136 
 
Tabellbilaga 2. Utgifter för utkomststöd och hushållen regionvis 2014
Urbana 
kommuner
Tätorts
kommu
ner
Landsbygds
kommuner
Totalt Urbana 
kommuner
Tätorts
kommu
ner
Landsbygds
kommuner
Totalt
Södra Finlands RFV 381 589 21 297 7 775 410 661 115 737 8 066 3 869 127 672
Sydvästra Finlands RFV 45 108 12 547 5 707 63 362 19 822 5 433 2 909 28 164
Östra Finlands RFV 45 337 9 947 12 459 67 743 19 415 4 694 6 663 30 772
Västra och Inre Finlands RFV 97 892 23 184 16 349 137 425 39 498 10 684 8 487 58 669
Norra Finlands RFV 27 892 8 787 6 504 43 183 13 477 4 747 3 722 21 946
Lapplands RFV 14 612 1 527 4 759 20 898 6 289 733 2 512 9 534
Statens ämbetsverk på Åland 885 632 1 517 262 262 524
Totalt 613 315 77 289 54 185 744 789 214 500 34 357 28 424 277 281
 
Antalet hushåll som fås ur utgif tsstatistiken över utkomststödet är inoff iciellt och de off iciella uppgifterna fås i slutet av november ur 
årsstatistiken för det personbaserade utkomststödsregistret. I praktiken är antalet hushåll i utgif tsstatistiken knappt 10 procent f ler än de 
off iciella uppgifterna i den personbaserade statistiken. Detta har också beaktats i textdelen i statistikpublikationen.
 
 
Utgifter för utkomststöd, totalt Hushåll som fått utkomststöd, totalt
2014
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Tabellbilaga 3. Utgifter för utkomststöd, realpriser 
 
 
 
Utgifter för utkomststöd, totalt, realpriser 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Urbana kommuner 414 526 431 763 456 212 535 029 548 942 546 956 582 525 607 236 613 319
Tätortskommuner 61 344 64 284 69 963 82 323 80 349 78 037 79 716 79 888 77 292
Landsbygdskommuner 49 375 50 941 54 558 61 866 59 685 57 942 58 849 56 752 54 189
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Tabellbilaga 3. Utgifter för utkomststöd, realpriser 
 (…forts.) 
 
 
  
RFV
Utgifter för utkomststöd, totalt, realpriser 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Södra Finlands RFV 249 206 258 918 273 007 328 087 346 241 348 737 376 764 400 346 410 663
Sydvästra Finlands RFV 58 024 60 490 64 438 68 951 67 113 63 972 64 577 64 903 63 363
Östra Finlands RFV 59 376 62 689 68 719 79 130 76 564 75 699 79 579 75 570 67 744
Västra och Inre Finlands RFV 100 761 104 513 109 840 130 447 130 437 127 832 131 604 135 613 137 426
Norra Finlands RFV 37 648 39 577 42 040 46 901 44 425 43 281 44 644 43 465 43 184
Lapplands RFV 19 019 19 712 21 543 24 502 23 078 22 394 22 628 22 529 20 899
Statens ämbetsverk på Åland 1 209 1 086 1 144 1 199 1 115 1 017 1 293 1 449 1 518
Totalt 525 243 546 985 580 731 679 217 688 973 682 932 721 089 743 875 744 797
Landskap
Utgifter för utkomststöd, totalt, realpriser 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Nyland 184 419 191 777 202 477 247 431 265 712 269 811 293 788 315 482 325 884
Egentliga Tavastland 13 551 14 811 15 818 17 754 17 765 17 096 18 117 18 631 19 104
Päijänne-Tavastland 21 144 20 818 21 630 25 937 26 542 25 502 27 039 28 381 28 222
Kymmenedalen 16 315 17 097 18 242 20 759 20 904 21 783 23 755 24 133 24 087
Södra Karelen 13 774 14 413 14 839 16 204 15 315 14 545 14 063 13 719 13 364
Egentliga Finland 41 597 43 784 47 417 49 073 48 344 45 977 47 037 47 386 45 936
Satakunta 16 427 16 706 17 020 19 877 18 768 17 995 17 539 17 516 17 426
Södra Savolax 12 160 12 502 12 729 14 329 14 366 14 080 14 013 13 589 13 161
Norra Savolax 28 814 29 467 32 209 37 530 35 525 35 247 37 764 34 840 32 228
Norra Karelen 18 400 20 718 23 780 27 270 26 672 26 371 27 800 27 140 22 354
Birkaland 44 873 45 958 48 334 60 174 60 306 59 498 62 179 64 732 67 665
Mellersta Finland 26 850 27 919 28 956 32 735 33 152 33 200 33 635 34 266 32 408
Södra Österbotten 13 759 14 776 15 887 18 202 17 729 17 231 18 125 18 094 18 059
Österbotten 12 569 12 953 13 465 15 523 15 450 14 136 13 616 14 388 15 081
Mellersta Österbotten 2 707 2 904 3 197 3 812 3 798 3 765 4 047 4 131 4 212
Norra Österbotten 30 943 32 397 33 847 37 330 35 468 34 488 36 216 35 503 35 180
Kajanaland 6 705 7 180 8 192 9 570 8 957 8 792 8 428 7 961 8 004
Lappland 19 019 19 712 21 543 24 502 23 078 22 394 22 628 22 529 20 899
Åland 1 209 1 086 1 144 1 199 1 115 1 017 1 293 1 449 1 518
Totalt 525 235 546 978 580 726 679 211 688 966 682 928 721 082 743 870 744 792
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Tabellbilaga 4 (som diagram). De reella utgifterna för utkomststödet (enligt 
priserna 2014) per landskap och invånare 2013–2014 
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Tabellbilaga 5. Utgifter för utkomststödet (i tusen euro) i löpande priser 
per landskap och kommun 2014
Utgifter för 
grundläggande 
utkomststöd
Utgifter för 
grundlägg. 
utkomststöd 
förändr. %
Utgifter för 
kompletterande 
utkomststöd
Utgifter för 
kompletter. 
utkomststöd 
förändr.%
Utgifter för annat 
utkomststöd
Utgifter för annat 
utkomststöd, 
förändr. %
Utgifter för 
utkomststöd, 
totalt
Utgifter för 
utkomststöd, 
totalt, förändr. %
Nyland Askola 209 8,0 22 -9,5 25 -42,2 256 -2,0
Borgnäs 125 -9,2 15 133,0 1 -45,1 143 -3,6
Borgå 5 515 13,0 640 8,9 209 -14,2 6 365 11,4
Esbo 45 078 3,5 5 040 30,1 973 24,5 51 092 6,0
Grankulla 567 36,6 86 20,4 25 34,1 679 34,2
Hangö 815 -4,7 57 15,3 18 9,9 892 -3,4
Helsingfors 147 617 4,7 11 836 -1,1 5 209 -7,5 164 663 3,9
Hyvinge 5 171 3,3 344 -0,8 132 8,8 5 649 3,2
Högfors 978 6,7 71 2,9 25 2,0 1 075 6,3
Ingå 282 1,9 20 -51,9 9 7,4 313 -5,0
Kervo 6 160 4,3 441 28,0 36 -59,3 6 638 4,7
Kyrkslätt 4 995 -7,5 388 -0,7 135 1,5 5 520 -6,9
Lappträsk 147 -2,0 27 34,7 6 22,0 181 3,0
Lojo 3 714 -5,5 281 -9,6 45 -37,3 4 041 -6,3
Lovisa 1 279 -2,2 131 -19,1 48 26,2 1 459 -3,3
Mäntsälä 831 7,2 48 81,3 12 -31,0 892 8,8
Mörskom 176 19,3 21 33,1 2 6,3 200 20,5
Nurmijärvi 3 002 12,7 449 14,3 119 -9,9 3 571 12,0
Pukkila 118 54,0 26 178,6 9 20,8 154 64,1
Raseborg 2 753 3,7 153 -10,5 98 40,0 3 005 3,8
Sibbo 1 005 16,8 177 28,0 37 11,4 1 221 18,2
Sjundeå 343 10,4 15 -50,7 3 -83,0 362 -0,6
Träskända 7 201 1,4 666 11,9 115 -1,8 7 984 2,1
Tusby 2 473 7,9 237 30,0 36 -11,5 2 747 9,2
Vanda 46 249 9,2 5 920 -15,7 941 -3,3 53 112 5,5
Vichtis 3 361 1,7 227 16,1 69 -28,5 3 658 1,6
Kommuner 290 178 5,0 27 353 1,1 8 352 -4,6 325 884 4,4
Egentliga Forssa 1 955 -5,8 29 -9,0 33 -16,3 2 018 -6,0
Tavastland Hattula 514 -6,5 74 80,0 43 11,7 632 0,3
Hausjärvi 301 -18,1 38 10,1 15 64,5 355 -13,8
Humppila 134 -37,3 3 84,3 5 50,3 142 -35,0
Janakkala 1 595 8,7 44 -4,6 30 -31,1 1 670 7,2
Jockis 336 -5,5 8 -73,2 10 -12,2 355 -10,9
Loppi 398 30,5 47 34,1 14 10,1 459 30,1
Riihimäki 3 258 9,7 199 18,2 57 -0,4 3 516 10,0
Tammela 409 -5,8 7 -83,9 12 61,7 428 -12,4
Tavastehus 7 940 3,8 942 15,3 477 10,8 9 360 5,2
Ypäjä 158 32,7 1 -81,7 4 -56,8 163 21,4
Kommuner 17 002 3,0 1 396 10,6 705 5,6 19 104 3,6
Päijänne- Asikkala 478 -1,2 27 20,0 10 -44,2 516 -1,7
Tavastland Hartola 209 -10,2 15 21,4 9 31,4 234 -7,4
Heinola 2 270 3,7 167 12,2 93 31,5 2 531 5,0
Hollola 1 617 3,6 65 -1,7 24 9,9 1 707 3,4
Hämeenkoski 69 -14,8 3 -23,3 1 60,9 73 -14,6
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Kärkölä 501 7,1 16 -18,0 8 -19,7 526 5,5
Lahtis 17 504 0,1 798 -7,5 382 1,5 18 685 -0,2
Nastola 1 357 -9,7 75 -5,0 17 -27,0 1 450 -9,8
Orimattila 1 871 4,6 192 61,4 78 -8,1 2 142 7,4
Padasjoki 109 29,2 7 19,3 4 -27,8 121 24,7
Sysmä 199 -7,6 20 115,3 12 -16,4 232 -3,2
Kommuner 26 190 0,3 1 389 2,7 642 0,9 28 222 0,5
Kymmenedalen Fredrikshamn 2 075 -3,0 112 -19,6 79 -25,2 2 268 -5,0
Iitti 479 -1,4 38 20,4 11 1,2 528 0,0
Kotka 10 781 0,7 833 7,6 331 26,1 11 946 1,7
Kouvola 8 416 10,9 39 -93,8 62 -59,3 8 519 1,6
Miehikkälä 185 11,0 15 -4,3 6 29,0 207 10,1
Pyttis 303 8,5 13 -2,8 1 -77,0 319 5,6
Virolahti 270 -14,8 15 -9,6 10 -25,9 297 -15,0
Kommuner 22 513 3,8 1 069 -34,6 504 -10,4 24 087 0,8
Södra Karelen Imatra 2 211 1,5 101 18,7 58 10,5 2 372 2,3
Lemi 158 -3,7 9 45,4 4 -26,3 171 -2,6
Luumäki 188 -5,5 31 126,2 15 -19,3 235 1,4
Parikkala 237 -20,9 33 19,4 8 -64,1 279 -20,6
Rautjärvi 165 6,4 20 -23,1 3 -53,9 189 0,0
Ruokolahti 196 0,6 17 21,9 9 47,9 223 3,5
Savitaipale 159 -13,8 16 -5,9 16 2,4 192 -12,0
Taipalsaari 385 -3,4 26 -27,3 10 -18,8 422 -5,8
Villmanstrand 8 346 -2,1 698 9,5 230 -12,1 9 275 -1,6
Kommuner 12 049 -2,1 957 10,2 358 -12,2 13 364 -1,6
Egentliga Aura 337 19,7 6 -72,4 6 -33,0 350 10,9
Finland Gustavs 95 -8,0 18 55,8 3 47,3 117 -0,7
Kimitoön 342 29,1 39 18,5 4 29,3 386 27,9
Koski Tl 131 47,3 10 21,0 2 -45,2 145 40,3
Laitila 478 3,3 3 -78,9 12 32,3 494 1,2
Loimaa 1 729 25,9 34 -32,9 5 -57,0 1 768 23,1
Lundo 756 0,8 119 11,9 19 12,5 895 2,4
Marttila 75 11,1 5 88,8 1 -75,6 82 7,6
Masku 299 -2,1 27 38,1 5 -52,1 333 -1,5
Mynämäki 436 -5,6 27 -34,6 6 -11,2 470 -8,1
Nousis 159 -30,7 13 -44,7 3 -79,7 177 -35,2
Nystad 1 223 -12,9 52 -10,3 11 -40,3 1 288 -13,2
Nådendal 1 892 -0,8 100 -8,9 16 -58,5 2 009 -2,3
Oripää 104 -8,4 2 -83,8 9 55,9 116 -12,7
Pargas 757 14,0 89 12,6 29 9,8 875 13,7
Pemar 1 085 -5,0 76 10,9 26 -9,5 1 188 -4,3
Pyhäranta 34 -37,2 4 -31,4 3 35,3 42 -33,9
Pöytyä 322 -19,0 24 -2,2 2 -66,4 349 -18,8
Reso 4 138 1,1 405 20,6 309 -13,4 4 853 1,4
Rusko 143 8,8 16 65,3 25 31,0 185 15,0
Sagu 112 3,7 8 98,3 6 101,5 127 9,9
Salo 3 837 -2,5 244 -8,8 162 2,1 4 245 -2,7
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Somero 475 -2,1 62 -18,5 17 -8,0 555 -4,5
S:t Karins 2 134 3,1 192 8,7 79 -8,1 2 406 3,1
Tarvasjoki 52 9,9 0 196,1 1 -61,0 53 6,6
Tövsala 56 -11,4 4 -2,1 3 34,9 63 -9,3
Vehmaa 246 -14,3 5 -41,1 1 -60,2 252 -15,6
Åbo 20 264 -5,0 1 033 -3,4 804 10,9 22 102 -4,4
Kommuner 41 724 -2,1 2 631 -1,1 1 580 -1,9 45 936 -2,1
Satakunta Björneborg 6 782 -2,8 618 8,2 222 25,5 7 623 -1,3
Eura 735 9,7 82 57,9 22 -11,5 839 12,3
Euraåminne 267 7,4 11 5,9 9 -15,8 287 6,4
Harjavalta 900 -15,6 45 -11,9 6 -71,8 952 -16,5
Honkajoki 76 -1,0 2 -33,3 7 0,6 86 -2,2
Huittinen 663 -4,5 27 11,1 23 73,4 714 -2,6
Jämijärvi 38 36,0 1 -30,7 3 -13,8 43 27,0
Kankaanpää 639 6,3 28 -22,0 24 -12,0 692 4,0
Karvia 61 -5,1 2 -47,6 7 10,5 70 -6,0
Kjulo 107 -24,5 7 -16,7 3 171,5 117 -22,5
Kumo 486 -7,5 41 -28,0 7 -41,7 535 -10,2
Lavia 51 -43,9 13 15,1 4 2 107,3 69 -32,8
Luvia 125 0,1 24 -11,4 5 30,8 155 -1,2
Nakkila 407 -10,8 37 -9,0 13 -20,4 458 -11,0
Påmark 87 -26,0 5 -16,3 7 41,6 101 -22,6
Raumo 2 659 17,3 208 -15,7 56 -17,8 2 924 13,2
Sastmola 222 10,1 29 0,7 4 -21,8 256 8,2
Siikainen 66 -34,5 5 -34,6 5 38,9 77 -31,7
Säkylä 380 31,8 35 -33,5 12 163,4 428 23,4
Ulvsby 871 5,4 89 22,7 28 32,2 990 7,4
Kommuner 15 631 0,4 1 318 -0,3 477 8,1 17 426 0,5
Södra Savolax Enonkoski 105 24,5 12 198,7 8 334,9 126 39,2
Heinävesi 496 2,1 94 9,4 43 5,9 634 3,4
Hirvensalmi 98 2,6 15 -28,4 3 334,6 116 -1,0
Jorois 295 -25,3 20 -25,5 7 -45,2 323 -25,9
Juva 329 -16,3 28 -7,3 15 -6,4 373 -15,3
Kangasniemi 281 -14,2 17 -9,5 10 -34,8 309 -14,8
Mäntyharju 439 7,1 38 83,9 3 129,5 480 11,2
Nyslott 2 892 0,4 97 7,8 64 -15,4 3 053 0,2
Pertunmaa 82 -14,0 5 32,7 6 1 110,2 93 -6,3
Pieksämäki 1 777 -12,3 88 8,6 78 1,4 1 944 -11,0
Puumala 64 -26,0 5 -44,6 1 0,9 72 -27,5
Rantasalmi 221 -11,3 22 24,3 14 -8,3 258 -8,9
S:t Michel 4 629 2,8 422 -0,3 51 -18,2 5 103 2,3
Sulkava 234 9,2 26 2,6 9 9,5 271 8,5
Kommuner 11 948 -2,5 896 3,6 317 -4,8 13 161 -2,1
Norra Savolax Idensalmi 1 990 -1,5 233 -20,5 200 199,2 2 424 1,8
Juankoski 420 -13,1 16 -12,2 12 69,3 450 -11,8
Kaavi 227 -6,2 23 92,6 5 -44,5 256 -3,2
Keitele 179 15,2 13 -9,2 10 -7,7 203 11,7
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Kiuruvesi 493 -7,0 56 5,7 95 655,8 645 8,2
Kuopio 16 952 -1,1 1 798 -50,5 445 37,1 19 195 -9,0
Lapinlahti 773 -4,2 147 36,9 12 40,0 933 1,0
Leppävirta 754 -11,7 98 8,7 20 105,0 873 -8,6
Maaninka 281 11,7 27 4,4 10 194,8 319 13,3
Pielavesi 293 -24,8 33 -33,8 1 -89,0 327 -27,8
Rautalampi 262 9,7 14 77,4 1 23,3 278 12,1
Rautavaara 138 27,4 32 50,6 19 75,9 189 34,7
Siilinjärvi 1 429 6,1 137 16,6 48 1,9 1 615 6,8
Sonkajärvi 257 4,0 23 31,9 9 -17,8 290 4,8
Suonenjoki 697 -6,8 38 -16,6 3 50,5 739 -7,2
Tervo 95 -4,4 12 -9,1 2 -29,0 110 -5,6
Tuusniemi 159 -14,6 21 35,1 12 28,6 192 -8,9
Varkaus 2 603 -10,2 208 -10,6 67 8,6 2 879 -9,9
Vesanto 127 -17,5 19 84,7 5 12,4 151 -10,3
Vieremä 111 -17,0 23 29,0 13 60,7 149 -7,8
Kommuner 28 248 -2,8 2 981 -37,9 998 57,9 32 228 -6,5
Norra Karelen Ilomants 444 -24,3 59 24,9 7 -54,7 511 -21,4
Joensuu 11 443 -16,6 1 095 9,3 143 -34,5 12 681 -15,2
Juuka 471 -16,1 36 -20,8 34 27,8 542 -14,6
Kitee 864 -5,5 92 25,5 32 13,7 988 -2,7
Kontiolahti 1 163 1,8 107 9,2 32 -7,2 1 303 2,1
Lieksa 1 721 -43,5 627 12,9 67 5,8 2 416 -34,1
Liperi 969 -22,2 94 -20,7 35 32,9 1 098 -21,1
Nurmes 629 -13,5 37 40,4 16 68,2 683 -10,6
Outokumpu 720 -30,5 31 -47,2 10 -16,0 763 -31,3
Polvijärvi 524 28,6 30 7,1 6 -44,5 560 25,4
Rääkkylä 137 -20,7 18 14,9 6 -21,3 162 -17,8
Tohmajärvi 421 -24,3 57 -9,4 9 -11,6 488 -22,6
Valtimo 91 0,6 17 -31,8 45 305,6 153 21,2
Kommuner 19 602 -19,1 2 304 6,6 447 -6,7 22 354 -16,8
Birkaland Akaa 2 400 0,5 171 18,2 50 21,1 2 622 1,8
Birkala 1 348 -3,3 134 -16,0 79 63,3 1 562 -2,5
Ikalis 586 20,4 59 35,4 23 -1,9 670 20,6
Juupajoki 137 24,7 19 356,2 3 18,0 161 36,7
Kangasala 1 707 7,5 144 -0,8 157 88,1 2 009 10,6
Kihniö 174 -14,6 1 -3,3 11 -5,6 187 -14,1
Lempäälä 1 587 12,5 238 2,9 57 -30,0 1 883 9,2
Mänttä-Vilppula 1 265 -0,5 139 24,2 41 -1,6 1 445 1,4
Nokia 2 533 -2,9 278 9,5 96 5,5 2 907 -1,6
Orivesi 1 023 -4,1 130 49,4 6 -65,8 1 159 -1,1
Parkano 359 -7,9 43 5,4 23 -4,9 425 -6,6
Punkalaidun 199 -10,0 13 -5,3 15 3,4 229 -8,9
Pälkäne 478 -17,2 55 49,5 21 35,7 554 -12,0
Ruovesi 157 3,2 21 14,8 4 20,1 183 4,8
Sastamala 2 035 -7,0 104 -1,3 122 -19,7 2 262 -7,6
Tammerfors 37 257 7,6 2 920 36,0 874 -6,8 41 052 8,8
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Tavastkyro 650 3,1 41 14,8 23 -15,8 715 3,0
Urjala 845 -10,4 45 -20,8 33 28,8 923 -10,0
Valkeakoski 2 461 16,5 149 16,0 90 28,8 2 701 16,9
Vesilahti 180 -13,5 19 11,5 16 61,1 216 -8,4
Virdois 670 -12,5 53 8,1 22 125,5 746 -9,6
Ylöjärvi 2 722 -0,5 249 -4,8 71 -46,0 3 044 -2,8
Kommuner 60 783 4,6 5 035 22,7 1 846 -1,4 67 665 5,6
Mellersta Hankasalmi 476 -13,0 26 -34,1 7 -60,2 510 -15,8
 Finland Joutsa 323 -5,2 46 0,8 8 -19,3 378 -4,9
Jyväskylä 18 251 -3,5 1 243 -3,0 978 -14,6 20 473 -4,1
Jämsä 2 089 -8,4 214 -12,3 36 -22,2 2 340 -9,1
Kannonkoski 43 -18,5 3 -37,7 1 -26,0 48 -20,3
Karstula 179 3,8 26 46,5 5 23,0 212 8,3
Keuruu 821 -2,1 106 0,4 53 -2,8 982 -1,9
Kinnula 172 16,5 13 141,1 6 33,0 192 21,3
Kivijärvi 121 4,9 13 51,8 2 -60,0 137 4,6
Konnevesi 135 -0,5 13 -29,4 7 14,9 155 -3,3
Kuhmoinen 142 -33,0 17 -17,5 2 -59,9 162 -32,2
Kyyjärvi 51 9,5 7 -38,2 2 -13,9 61 -1,4
Laukaa 1 088 -4,3 110 -2,4 45 55,4 1 245 -2,8
Luhanka 25 39,3 3 60,8 0 -71,5 29 35,0
Multia 164 -11,6 9 10,8 11 1,4 186 -9,9
Muurame 479 -18,5 10 -46,8 27 -23,8 517 -19,7
Petäjävesi 344 9,2 45 31,7 19 132,1 409 14,3
Pihtipudas 191 -13,8 33 10,5 10 3,5 236 -10,3
Saarijärvi 680 1,8 104 66,3 12 -52,8 796 5,3
Toivakka 97 -13,4 5 -33,4 1 - 103 -13,9
Uurainen 203 -0,9 21 -0,4 7 35,1 232 0,0
Viitasaari 522 -7,6 40 -19,1 14 20,7 577 -8,0
Äänekoski 2 193 -3,0 180 -2,3 43 51,8 2 417 -2,3
Kommuner 28 800 -4,3 2 300 -2,0 1 307 -11,6 32 408 -4,4
Södra Alajärvi 708 -3,2 123 -2,0 29 49,7 861 -1,8
Österbotten Alavus 1 244 18,0 84 -13,8 20 -9,7 1 349 14,8
Bötom 100 -20,0 16 -6,3 4 20,2 121 -17,4
Etseri 406 -9,2 17 -31,9 19 17,1 443 -9,5
Evijärvi 105 38,1 16 36,3 5 -23,1 127 33,6
Ilmajoki 464 6,3 28 24,5 46 -0,7 540 6,5
Jalasjärvi 496 7,0 24 -31,2 5 -74,1 526 1,1
Kauhajoki 1 493 -7,6 79 -5,1 36 -18,1 1 609 -7,8
Kauhava 1 232 -4,0 134 4,4 43 12,7 1 411 -2,8
Kuortane 89 -8,9 27 37,2 5 6,8 123 -0,7
Kurikka 1 035 8,1 127 25,3 27 22,9 1 191 10,0
Lappajärvi 85 -3,7 14 12,8 6 63,7 106 0,8
Lappo 906 -8,7 82 -15,4 23 -33,3 1 012 -10,0
Seinäjoki 7 081 3,2 576 3,0 191 23,2 7 849 3,6
Soini 87 13,6 11 -4,6 8 5,6 107 10,7
Storå 98 -17,7 13 -33,5 9 27,9 121 -17,7
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Vimpeli 155 -12,8 26 26,8 7 -9,0 189 -8,6
Östermark 319 -14,8 34 -25,3 13 0,6 367 -15,4
Kommuner 16 115 0,8 1 438 -0,1 504 5,2 18 059 0,8
Österbotten Jakobstad 1 638 11,3 138 2,0 32 6,0 1 809 10,4
Kaskö 68 29,8 4 25,6 4 15,2 77 28,6
Korsholm 499 -1,1 49 6,6 9 -41,7 558 -1,6
Korsnäs 105 14,2 12 62,6 2 147,8 120 19,4
Kristinestad 257 64,3 42 117,3 1 -75,6 300 68,4
Kronoby 99 2,7 1 1 179,0 5 372,9 107 9,1
Laihela 551 -13,7 159 9,7 15 -38,5 727 -10,3
Larsmo 72 -16,2 12 3,1 1 -24,2 86 -14,1
Malax 260 -12,4 6 13,7 23 -3,4 289 -11,3
Nykarleby 151 8,4 19 21,5 7 -23,0 178 7,7
Närpes 271 -13,1 11 36,7 16 -22,2 298 -12,4
Pedersöre 162 -5,3 20 5,5 4 -31,6 186 -5,1
Storkyro 284 0,9 18 -18,3 14 -2,4 318 -0,6
Vasa 8 351 5,7 1 071 19,9 220 92,6 9 644 8,3
Vörå 356 -6,9 18 -52,3 1 -80,7 375 -11,9
Kommuner 13 131 4,3 1 588 15,4 361 29,1 15 081 5,9
Mellersta Halsua 41 13,6 5 100,0 1 -65,5 47 12,9
Österbotten Kannus 373 23,1 56 7,1 13 -9,0 442 19,6
Karleby 2 662 3,6 133 -9,3 80 5,8 2 877 3,0
Kaustby 242 11,3 40 -9,9 18 49,2 301 9,5
Lestijärvi 70 4,7 11 20,0 4 0,0 85 6,2
Perho 128 -17,0 24 2,7 10 -14,0 163 -14,3
Toholampi 127 -21,2 21 -5,0 5 -34,8 154 -19,9
Vetil 110 3,1 13 18,6 15 -33,8 139 -1,8
Kommuner 3 756 3,8 307 -2,6 149 -3,7 4 212 3,0
Norra Alavieska 125 -0,2 11 -22,9 1 -56,2 139 -4,3
Österbotten Brahestad 2 113 -4,7 167 -4,5 67 30,2 2 349 -3,9
Haapajärvi 440 -14,9 25 -2,4 46 -7,6 512 -13,7
Haapavesi 771 9,3 68 1,9 9 17,4 849 8,8
Ii 474 1,4 51 4,6 23 -8,6 549 1,3
Kalajoki 599 11,6 33 -45,3 0 -100,0 633 5,4
Karlö 73 43,8 5 -6,4 9 72,4 88 41,8
Kempele 531 -9,1 35 19,7 4 -8,1 571 -7,7
Kuusamo 1 352 -9,1 160 -2,2 94 23,1 1 607 -7,0
Kärsämäki 116 -19,3 11 59,0 7 7,0 135 -14,6
Limingo 364 -5,4 55 6,2 16 80,4 436 -2,3
Lumijoki 52 -17,6 6 -9,9 11 -11,9 70 -16,0
Merijärvi 21 -29,7 4 -42,9 - - 25 -34,5
Muhos 907 -3,4 72 -5,4 8 28,7 987 -3,4
Nivala 739 -15,2 58 -21,8 20 69,4 818 -14,6
Oulainen 285 -6,0 22 -8,9 9 -18,4 317 -6,7
Pudasjärvi 609 -10,6 82 10,8 51 323,6 743 -3,3
Pyhäjoki 95 -11,2 6 -1,0 7 -0,6 109 -10,0
Pyhäjärvi 245 -16,0 25 12,9 23 18,0 295 -12,0
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Pyhäntä 15 -11,5 6 33,1 2 -29,4 24 -4,7
Reisjärvi 53 -29,3 3 -48,1 14 12,5 71 -24,8
Sievi 330 -2,1 30 -1,6 6 7,7 367 -1,9
Siikajoki 181 4,4 15 -4,5 14 0,3 211 3,4
Siikalatva 275 -7,1 35 -17,4 5 8,1 316 -8,2
Taivalkoski 429 -10,8 48 -11,6 11 -18,1 489 -11,1
Tyrnävä 204 -1,1 24 -10,9 6 -39,4 236 -4,0
Uleåborg 18 205 -0,5 1 818 45,8 609 29,5 20 634 3,0
Utajärvi 151 -10,4 22 5,7 4 3,4 177 -8,3
Ylivieska 1 309 11,7 77 -7,1 23 -22,7 1 410 9,7
Kommuner 31 076 -2,1 2 989 20,3 1 114 23,4 35 180 0,1
Kajanaland Hyrynsalmi 178 12,2 38 26,4 7 53,2 224 15,5
Kajana 3 591 -2,6 557 23,4 188 72,1 4 337 2,1
Kuhmo 605 -7,8 83 40,9 22 -8,5 711 -4,0
Paltamo 254 -0,3 60 18,4 13 68,1 328 4,5
Puolanka 198 -24,8 27 6,4 4 -27,4 230 -22,1
Ristijärvi 61 3,0 10 -31,8 10 -24,5 83 -7,5
Sotkamo 752 15,2 89 54,4 41 -4,7 883 17,0
Suomussalmi 624 -6,8 137 2,8 38 10,0 800 -4,6
Vaala 319 -1,7 74 14,9 11 1,4 405 1,1
Kommuner 6 586 -2,2 1 079 21,2 338 31,8 8 004 1,6
Lappland Enare 445 -0,5 58 18,4 12 50,2 516 2,2
Enontekis 128 -6,7 17 -1,8 9 -39,4 155 -9,2
Kemi 3 768 -6,1 287 -1,0 24 -23,9 4 080 -5,9
Kemijärvi 762 0,3 80 183,7 13 -9,4 856 6,6
Keminmaa 629 -5,7 29 -32,3 12 -30,0 671 -7,9
Kittilä 387 8,4 68 1,6 15 -62,3 471 1,1
Kolari 228 0,7 43 16,7 5 -49,3 276 1,1
Muonio 45 5,8 9 38,9 4 22,6 59 11,2
Pelkosenniemi 54 -19,4 4 -1,5 8 -5,0 67 -16,8
Pello 187 -15,5 73 -38,7 4 -62,3 265 -25,0
Posio 293 5,6 56 58,6 8 -6,3 357 11,0
Ranua 277 -30,1 24 -7,6 39 -0,2 341 -26,3
Rovaniemi 7 398 -6,2 647 10,4 151 2,8 8 196 -4,9
Salla 208 -15,9 36 -12,1 11 -16,7 255 -15,4
Savukoski 47 -32,9 2 0,2 9 1 321,2 59 -19,6
Simo 101 59,4 5 13,6 5 -7,1 111 51,4
Sodankylä 1 177 -4,9 103 5,3 43 -19,2 1 324 -4,7
Tervola 126 -5,3 3 179,6 1 -73,2 131 -4,7
Torneå 2 204 -9,1 99 -63,0 30 1,3 2 334 -14,3
Utsjoki 81 -17,2 13 45,9 4 -4,2 99 -11,6
Övertorneå 224 -18,9 33 36,6 5 -13,8 264 -14,4
Kommuner 18 779 -6,4 1 698 -3,7 421 -12,1 20 899 -6,3
Åland Brändö 13 - 0 - 0 - 13 58,7
Eckerö - - - - - - 44 -8,9
Finström - - - - - - 138 -25,4
Föglö - - - - - - 16 24,4
Utgifter för utkomststöd 2014, 
löpande priser 1 000 €
Utgifter för 
grundläggande 
utkomststöd
Utgifter för 
grundlägg. 
utkomststöd 
förändr. %
Utgifter för 
kompletterande 
utkomststöd
Utgifter för 
kompletter. 
utkomststöd 
förändr.%
Utgifter för annat 
utkomststöd
Utgifter för annat 
utkomststöd, 
förändr. %
Utgifter för 
utkomststöd, 
totalt
Utgifter för 
utkomststöd, 
totalt, förändr. %
Geta - - - - - - 28 15,0
Hammarland - - - - - - 106 -11,7
Jomala - - - - - - 123 -7,8
Kumlinge - - - - - - 3 -34,4
Kökar - - - - - - 2 -22,3
Lemland 77 - 0 - 1 - 79 60,8
Lumparland - - - - - - 1 -86,9
Mariehamn - - - - - - 885 13,5
Saltvik - - - - - - 46 79,6
Sund 25 - 0 - 0 - 25 14,9
Vårdö 2 - 0 - 1 - 3 -41,6
Kommuner 118 - 0 - 3 - 1 518 5,8
Hela landet 664 239 1,3 58 735 0,0 20 431 0,0 744 801 1,2
Utgifter för utkomststöd 2014, 
löpande priser 1 000 €
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Kvalitetsbeskrivning (FOS) 
Utgifter för utkomststöd 
 
Statistikuppgifternas relevans 
Utgiftsstatistiken över utkomststödet innehåller uppgifter om bruttoutgifterna för utkomststödet samt 
uppskattningar över antalet hushåll som fått utkomststöd enligt kommun, landskap och 
regionförvaltningsverk. Hushållens utgifter presenteras också så att de regionala bruttoutgifterna för 
utkomststödet divideras med det antal klienthushåll som beviljats utkomststöd i samma region. Vidare 
presenteras utgifterna också så att bruttoutgifterna för utkomststödet divideras med invånarantalet den sista 
dagen under rapporteringsåret.  
Statistiken över utgifter för utkomststödet samlas in kommunvis som summauppgifter. De kommunvisa 
uppgifterna om utgifterna är slutgiltiga. Uppgifterna om antalet hushåll är däremot kommunuppskattningar 
som preciseras utifrån den nationella utkomststatistiken samlats med personuppgifter. De officiella 
uppgifterna om hushållen offentliggörs i november-december året efter statistikåret i form av en separat 
årsstatistik över utkomststödet. 
Utkomststödet är en indikator för att följa upp hur fattigdomen och marginaliseringen utvecklas i samhället. 
Uppgifterna i utgiftsstatistiken kan användas i planeringen och budgeteringen av kommunernas och statens 
verksamhet samt i uppföljningen av utfallet – eller till exempel för studier av fattigdom. 
De begrepp och definitioner som används i statistikpublikationen finns mer detaljerat förklarade i rapportens 
bilagedel. 
Insamlingen av uppgifter om utgifterna för utkomststödet bygger på lagen om Institutet för hälsa och välfärd 
(668/2008) och lagen om statistikväsendet vid forsknings- och utvecklingscentralen för social och 
hälsovården (Stakes) (409/2001). 
 
Metodbeskrivning av den statistiska forskningen 
Statistikpopulationen utgörs av alla kommuner i Finland. Kommunerna får varje år i december anvisningar för 
hur statistikmaterialet ska samlas in samt annat material som behövs vid datainsamlingen. Kommunerna ska 
besvara en förfrågan om utgifterna för utkomststödet och återsända den inom en viss tidsfrist. De kommuner 
som inte svarar inom tidsfristen får en påminnelse. Statistiken har under de senaste åren täckt 100 procent 
av kommunerna. 
År 2014 sändes förfrågan per e-post till kommunernas registraturer. Av kommunerna lämnade 224 statistiken 
i elektronisk form och 95 på pappersblankett. 
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Uppgifternas noggrannhet och tillförlitlighet 
Från och med 2006 har bruttoutgifterna för utkomststödet sammanställts som en kommunspecifik 
summauppgift. Uppgifterna är korrekta om uppgiftslämnarna har lämnat dem i rätt form.  
I utgiftsstatistiken innehåller antalet hushåll per kommun och landskap överlappningar, eftersom 
flyttningsrörelsen kan medföra att en person har varit klient i flera kommuner under den granskade perioden. 
Överlappningarna utgör knappt 10 procent. I årsstatistiken över utkomststödet, som utkommer i november, 
har överlappningarna eliminerats. Utifrån årsstatistiken för 2013 som bygger på utkomststödets 
personuppgifter uppgick andelen klienthushåll som fått utkomststöd från flera kommuner eller i olika 
sammansättningar till 8,6 procent. I årsstatistiken rapporteras också antalet personer som får utkomststöd 
och sociala bakgrundsvariabler. 
På nationell nivå har man från det preliminärt uppskattade totala antalet hushåll dragit av den uppskattade 
kalkylmässiga andel som fått utkomststöd från flera kommuner på statistikpublikationens första sida. Antalet 
hushåll som fått utkomststöd under de föregående åren fås från statistik‐ och indikatorbanken Sotkanets 
webbtjänst.   
I statistiken över utgifterna för utkomststödet summeras bruttoutgiftsbeloppen regionvis. Uppgifterna för de 
enskilda kommunerna summeras med värden som avrundats till närmaste tusen euro, vilket kan orsaka en 
kalkylmässig skillnad på maximalt ett par tusen euro i uppgifterna om de landskapsspecifika bruttoutgifterna.  
De procentuella förändringar som skett i enskilda kommuners utgifter för utkomststödet och antalet hushåll 
ska med fördel ställas i relation till statistiken för föregående år, som ligger till grund för förändringarna. I 
kvalitetskontrollen av statistiken säkerställs så bra som möjligt riktigheten av de största förändringarna och 
korrigeras eventuella kommunspecifika fel. Kontrollerna görs på cirka 10 procent av kommunuppgifterna. 
Bakom de största förändringarna ligger allmänt taget organisatoriska förändringar (överföring av 
utkomststödet till eller från samkommunen) och nya redovisnings- och verksamhetskutymer i anslutning till 
dessa, förändringar i datasystemen, kommunernas egna bokföringskutymer (till exempel mellan 
grundläggande och kompletterande utkomststöd) samt förändringar i kommunala förhållanden, såsom ökad 
arbetslöshet eller vice versa, förändringar i bostadsbeståndet, som till exempel kan bringa kommunerna fler 
personer som får utkomststöd etc. Framför allt i mindre kommuner kan även stora procentuella förändringar 
förklaras med relativt små förändringar i till exempel de totala utgifterna för utkomststödet i euro eller i det 
totala antalet hushåll i kommunen. 
 
Uppgifternas aktualitet och punktlighet i publikationerna 
Statistikpublikationen över utgifterna för utkomststödet utkommer en gång per år i maj. De kommunvisa 
uppgifterna om utgifterna är slutgiltiga. Uppgifterna om antalet hushåll är däremot uppskattningar som 
preciseras utifrån den nationella årsstatistiken. 
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Årsstatistiken över utkomststödet utkommer en gång per år i november. Årsstatistiken är klientstatistik vars 
statistikobjekt är hushåll. Eftersom man i rapporteringen av uppgifterna om utgifter för utkomststödet har 
övergått till databasrapportering, har den tidigare analysen av utgifterna för utkomststödet överförts i textform 
som en del av årsstatistiken, som utges med ett halvt års fördröjning i förhållande till utgiftsstatistiken. 
 
Tillgång till uppgifterna och deras transparens  
Alla kommuner informeras om publiceringen av statistiken över utgifterna för utkomststödet genom ett 
meddelande som sänds till kommunernas officiella e-postadresser. Statistikrapporten, filtrerat kuber och 
kuber kan läsas och skrivas ut på THL:s webbplats. Tidsserier över utgiftsstatistiken för utkomststödet från 
1993 framåt kan regionalt plockas från webbtjänsten Sotkanet. 
I Sotkanet presenteras uppgifterna enligt den nuvarande kommun- och regionindelningen, inte enligt den 
indelning som gällde under statistikåret. Indikatorerna kan sökas till exempel med referensorden utkomst, 
utkomststöd, utkomstskydd. 
  
Statistikens jämförbarhet 
Man började sammanställa utgiftsstatistik över utkomststödet år 1992, först under namnet preliminär statistik 
över utkomststödet. Jämförbar information fr.o.m. 1993 finns tillgänglig i webbtjänsten Sotkanet. Fram till 
2005 sammanställdes officiella uppgifterna om bruttoutgifter tillsammans med Statistikcentralens statistik 
över kommunernas ekonomi och verksamhet. Sedan 2006 har bruttoutgifterna för utkomststödet 
sammanställts av Stakes och från och med början av 2009 av THL som en kommunspecifik summauppgift.  
Före 2006 sammanställdes uppgifterna om utkomstödets utgifter utifrån Statistikcentralens statistik över 
kommunernas ekonomi och verksamhet men också i form av bruttoutgifter för utkomststödet som 
kommunerna lämnade till Stakes under namnet preliminära uppgifter om utkomststödet, vilkas 
summauppgift fram till 2005 motsvarade väl de officiella uppgifter som Statistikcentralen samlade.   
I början av år 2006 delades det egentliga utkomststödet i två delar: grundläggande utkomststöd och 
kompletterande utkomststöd. Indelningen gällde inte Åland. För Fastlands Finlands del har man samlat in 
uppgifter om bägge utkomststödsformerna från och med år 2006. Uppgifter om utgifter för utkomststödet 
finns från statistikåren 2006 framåt också tillgängligt i det nya databasmaterialet, som togs i bruk 2014. 
År 2014 övergick man till s.k. databasrapportering. De centrala diagrammen, tabellerna och Excel-tabellerna 
som publicerades i statistikrapporterna fram till 2013 har ersatts med databasrapporter, kuber samt 
hänvisningar till webbtjänsten Sotkanet. Samtidigt förkortades statistikrapportens traditionella beskrivande 
textdel så, att endast centrala fenomen under statistikåret lyftes fram i den. Vad gäller uppgifterna för 2014 
har antalet databastabeller (bokmärkta kuber) minskats i och med etableringen av det nya sättet att 
rapportera.  
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Målet på längre sikt med det nya rapporteringssättet är en snabbare och automatiserad 
informationsproduktion. Samtidigt har emellertid texten om bedömningen av resultaten som ingått i den 
traditionellt publicerade statistikrapporten minskats. Målet har varit att kompensera denna brist genom att 
foga till den nämnda analysdelen i den personregisterbaserade statistikrapporten om utkomststödet som 
publiceras i slutet av året. 
 
Tydlighet och enhetlighet/överensstämmelse 
Statistikrapporten innehåller officiella uppgifter på nationell nivå om bruttoutgifterna för utkomststödet och 
uppskattningar över antalet hushåll som fått utkomststöd. Statistiken innehåller således landstäckande 
uppgifter om utgifterna för utkomststödet. Eftersom uppgifterna för Ålands del inte kan indelas i 
grundläggande utkomststöd och kompletterande utkomststöd, insamlas uppgifter från Ålands kommuner 
endast om det totala antalet hushåll som fått utkomststöd och bruttoutgifterna för stödet.  
 
Särskilda frågor i 2014 års statistik 
År 2014 besvarade alla 320 kommuner i Finland förfrågan, och endast en kommun (Sottunga) saknade helt 
och hållet utkomststödsklienter. I rapporten korrigerades data för Kristinestads del från år 2013.  
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Expenditure on social assistance 2014   15.5.2015 
 
 
In 2014 gross expenditure on social assistance totalled EUR 744.8 million. Social assistance expenditure 
increased by 1.2 per cent in current prices and by 0.1 per cent in real prices. 
Social assistance expenditure in current prices increased the most in Ostrobothnia (5.9%), Åland (5.8%), 
Pirkanmaa (5.6%), and Uusimaa (4.4%). Expenditure decreased in North Karelia (-16.8%), Pohjois-Savo 
(-6.5%), Lapland (-6.3%), and Central Finland (-4.4%). Per-capita expenditure on social assistance was on 
average €136; it was the highest in Uusimaa (€203 per capita) and the lowest in Åland (€53 per capita), 
Central Ostrobothnia (€61 per capita) and Satakunta (€78 per capita). 
In 2014, the number of households receiving social assistance increased by an estimated 3.1 per cent on 
2013. Based on aggregate data by municipality, the number of households receiving social assistance in the 
whole country was estimated at around 253 400.* 
Social assistance recipiency is closely related to unemployment. Reported unemployment increased from 
8.2 per cent in 2012 to 8.7 per cent in 2014. There were on average 232 000 unemployed people in 2014.**  
 
Social assistance expenditure (at 2014 prices), number of recipient households and annual 
unemployment average in the whole country, 1990–2014 
 
*= Estimate: double entries (8.6%) have been removed from the number of recipient households based on a national comparison of the annual statistics and the 
statistics on expenditure in 2013. 
**= Source: Labour Force Survey 2014, Statistics Finland 
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Statistical databases 
Statistics on social assistance expenditure have been collected since 1993, first by Statistics Finland and 
since 2006 by STAKES/THL. Basic time-series data are retrieved from the Sotkanet Statistics and Indicator 
Bank, while more detailed data have since 2006 been retrieved from the database reports and cubes for the 
statistics on social assistance expenditure. 
 
 
 
Concepts and definitions 
 
Social assistance refers to the last-resort financial assistance, defined in section 1 of the Finnish Act on 
Social Assistance (1412/1997), paid under social welfare to a household from municipal funds when no 
ordinary sources of income or other cash benefits are available or when they are not sufficient to ensure the 
person or family at least the minimum living needed for a life of human dignity. 
 
Social assistance includes basic social assistance, supplementary social assistance and preventive social 
assistance as well as premium grant and travel allowance paid to persons participating in rehabilitative work 
experience programme. In the statistics on municipalities' expenditure on social assistance, data on 
preventive social assistance and work-experience-related expenditure are combined under Other social 
assistance. 
 
The data on social assistance in Åland are not divided into basic social assistance, supplementary social 
assistance and other social assistance, since the 2006 social assistance reform and the division into basic 
and supplementary social assistance did not apply to Åland. 
 
Data on social assistance granted to refugees, returning migrants and asylum seekers are excluded from the 
statistics to the extent the social assistance is fully reimbursed by the central government.  
 
Expenditure on social assistance does not include labour market subsidies partly financed by municipalities 
or pay subsidies for employers who hire unemployed jobseekers. 
 
Household is composed of a single person or co-resident family members. Marriage is paralleled with 
cohabitation and registered partnership. Social assistance recipients aged 18 and over constitute a separate 
single-person household even in cases where they live with their parents. The number of households 
includes only those households that were granted social assistance; it does not, for example, include 
households whose social assistance application was rejected.  
 
In the statistics on social assistance expenditure, data on the number of households are based on aggregate 
data by municipality, and the data are also reported accordingly at the regional level. However, the same 
household may receive social assistance from more than one municipality during the year, thus generating 
double entries in the national data. The estimate of the total number of households receiving social 
assistance in Finland takes this into account; based on person based data in the 2013 social assistance 
statistics, the estimate subtracts 8.6 per cent from the total number of households based on the aggregate 
data by municipality.  
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Gross expenditure on social assistance refers to municipal gross expenditure on social assistance, 
including retroactively recovered pre-payments for expected social assistance. Gross expenditure has been 
calculated both in current prices and in 2014 prices, i.e. real prices. 
 
Real price 
The price calculated relative to a particular base year, adjusted to remove the effects of price level changes 
over time. The real price refers to the nominal price deflated with the Consumer Price Index, calculated with 
the prices of the statistical year. The average annual inflation rate was 1.04 per cent in 2014, according to the 
Consumer Price Index published by Statistics Finland. The consumer price index is calculated based on the 
CPI=1985 index series using the point figures in the annual average of the overall consumer price index, cf. 
http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/en/StatFin/StatFin__hin__khi/030_khi_tau_103.px/?rxid=0213b6ff-acce-
4e9e-b86a-d64b08c7c205   
 
Gross expenditure/household. Gross expenditure per household is the amount of gross expenditure on 
social assistance in the region divided by the number of households that have been granted social assistance 
in the same region. 
 
Gross expenditure/capita. Gross expenditure per capita is the amount of gross expenditure on social 
assistance in the region divided by the number of inhabitants in the same region on 31/12/2014.  
 
Municipality group. The statistics use the Statistics Finland 2014 statistical municipality grouping (see 
http://www.stat.fi/meta/luokitukset/index_alue_en.html , Statistical grouping of municipalities). In the 
statistical municipality grouping, the municipalities are divided into three categories according to the 
proportion of people living in urban settlements and the population of the largest urban settlement: urban 
municipalities (at least 90% of the population lives in urban settlements or the population of the largest urban 
settlement is at least 15 000); semi-urban municipalities (60–90% of the population lives in urban settlements 
and the population of the largest urban settlement is 4 000–15 000); rural municipalities (less than 60% of the 
population lives in urban settlements and the population of the largest urban settlement is less than 15 000, 
or at least 60% but less than 90% of the population lives in urban settlements and the population of the 
largest urban settlement is less than 4 000).  
  
In 2014, around 69 per cent of the Finnish population lived in urban municipalities, around 16 per cent in 
semi-urban municipalities, and nearly 15 per cent in rural municipalities. 
Regions. The statistics use the Statistics Finland 2014 classification of regions (see 
http://www.stat.fi/meta/luokitukset/index_alue_en.html / Regions). 
Regional state administrative agencies. The statistics use the Statistics Finland 2014 classification of 
regional state administrative agencies (see http://www.stat.fi/meta/luokitukset/index_alue_en.html / Regional 
State Administrative Agencies). 
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Appendix Tables: 
Appendix Table 1. Social assistance expenditure in current prices 1993–2014 
Appendix Table 2. Expenditure on social assistance and households receiving social assistance by region 2014 
Appendix Table 3. Real expenditure on social assistance (in 2014 prices) by regional classification 2006–2014 
(€1000) 
Appendix Table 4 (in figures). Real expenditure on social assistance (in 2014 prices) by region per capita 2013–
2014 
Appendix Table 5. Expenditure on social assistance (€1000) in current prices by region and municipality 2014 
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Appendix Table 1. Social Assistance (current prices), EUR 1000 and EUR/capita 
 
  
Social Assistance, Eur 1000 Social Assistance, EUR / capita 
      
1993 373 489 74 
1994 425 197 83 
1995 452 142 88 
1996 530 725 103 
1997 547 899 106 
1998 465 501 90 
1999 433 533 84 
2000 427 799 83 
2001 462 681 89 
2002 481 250 92 
2003 488 883 94 
2004 458 692 88 
2005 434 673 83 
2006 445 874 84 
2007 476 095 90 
2008 525 950 99 
2009 615 412 115 
2010 631 600 118 
2011 647 878 120 
2012 703 324 130 
2013 736 241 135 
2014 744 801 136 
 
Appendix Table 2. Expenditure and number of households on social assistance 
regionally 2014  
2014 Total expenditure on social assistance Households receiving social assistance 
Regional State Administrative 
Agencies 
Urban 
municipalities 
Semi-urban 
municipalities
Rural 
municipalities
Total Urban 
municipalities
Semi-urban 
municipalities 
Rural 
municipalities
Total 
Southern Finland AVI 381 589 21 297 7 775 410 661 115 737 8 066 3 869 127 672
Southwestern Finland AVI 45 108 12 547 5 707 63 362 19 822 5 433 2 909 28 164
Eastern Finland AVI 45 337 9 947 12 459 67 743 19 415 4 694 6 663 30 772
Western and Inland Finland AVI 97 892 23 184 16 349 137 425 39 498 10 684 8 487 58 669
Northern Finland AVI 27 892 8 787 6 504 43 183 13 477 4 747 3 722 21 946
Lapland AVI 14 612 1 527 4 759 20 898 6 289 733 2 512 9 534
State Department of Åland 885   632 1 517 262   262 524
Total 613 315 77 289 54 185 744 789 214 500 34 357 28 424 277 281
  
Data on the number of households receiving social assistance, retrieved from the statistics on social assistance expenditure, are unofficial.  
The official figures are published at the end of November in the annual statistics on social assistance. In practice, the numbers of 
recipient households reported in the expenditure statistics are nearly 10 per cent higher than the numbers reported in the annual statistics. 
This difference has taken into account in the statistical report text. 
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Appendix Table 3. Real expenditure on social assistance (in 2014 prices) by regional 
classification 2006–2014 (€1000) 
 
 
Total expenditure on 
social assistance, real 
prc 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Urban municipalities 414 526 431 763 456 212 535 029 548 942 546 956 582 525 607 236 613 319
Semi-urban municipalities 61 344 64 284 69 963 82 323 80 349 78 037 79 716 79 888 77 292
Rural municipalities 49 375 50 941 54 558 61 866 59 685 57 942 58 849 56 752 54 189
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Appendix Table 3. Real expenditure on social assistance (in 2014 prices) by regional 
classification 2006–2014 (€1000) 
(…cont.) 
 
AVI (Regional State Administrative Agencies)
Total expenditure on 
social assistance, real 
prc
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Southern Finland AVI 249 206 258 918 273 007 328 087 346 241 348 737 376 764 400 346 410 663
Southw estern Finland AVI 58 024 60 490 64 438 68 951 67 113 63 972 64 577 64 903 63 363
Eastern Finland AVI 59 376 62 689 68 719 79 130 76 564 75 699 79 579 75 570 67 744
Western and Inland Finland 100 761 104 513 109 840 130 447 130 437 127 832 131 604 135 613 137 426
Northern Finland AVI 37 648 39 577 42 040 46 901 44 425 43 281 44 644 43 465 43 184
Lapland AVI 19 019 19 712 21 543 24 502 23 078 22 394 22 628 22 529 20 899
State Department of Åland 1 209 1 086 1 144 1 199 1 115 1 017 1 293 1 449 1 518
Total 525 243 546 985 580 731 679 217 688 973 682 932 721 089 743 875 744 797
Region
Total expenditure on 
social assistance, real 
prc
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Uusimaa 184 419 191 777 202 477 247 431 265 712 269 811 293 788 315 482 325 884
Kanta-Häme 13 551 14 811 15 818 17 754 17 765 17 096 18 117 18 631 19 104
Päijät-Häme 21 144 20 818 21 630 25 937 26 542 25 502 27 039 28 381 28 222
Kymenlaakso 16 315 17 097 18 242 20 759 20 904 21 783 23 755 24 133 24 087
South Karelia 13 774 14 413 14 839 16 204 15 315 14 545 14 063 13 719 13 364
Varsinais-Suomi 41 597 43 784 47 417 49 073 48 344 45 977 47 037 47 386 45 936
Satakunta 16 427 16 706 17 020 19 877 18 768 17 995 17 539 17 516 17 426
Etelä-Savo 12 160 12 502 12 729 14 329 14 366 14 080 14 013 13 589 13 161
Pohjois-Savo 28 814 29 467 32 209 37 530 35 525 35 247 37 764 34 840 32 228
North Karelia 18 400 20 718 23 780 27 270 26 672 26 371 27 800 27 140 22 354
Pirkanmaa 44 873 45 958 48 334 60 174 60 306 59 498 62 179 64 732 67 665
Central Finland 26 850 27 919 28 956 32 735 33 152 33 200 33 635 34 266 32 408
South Ostrobothnia 13 759 14 776 15 887 18 202 17 729 17 231 18 125 18 094 18 059
Ostrobothnia 12 569 12 953 13 465 15 523 15 450 14 136 13 616 14 388 15 081
Central Ostrobothnia 2 707 2 904 3 197 3 812 3 798 3 765 4 047 4 131 4 212
North Ostrobothnia 30 943 32 397 33 847 37 330 35 468 34 488 36 216 35 503 35 180
Kainuu 6 705 7 180 8 192 9 570 8 957 8 792 8 428 7 961 8 004
Lapland 19 019 19 712 21 543 24 502 23 078 22 394 22 628 22 529 20 899
Åland 1 209 1 086 1 144 1 199 1 115 1 017 1 293 1 449 1 518
Total 525 235 546 978 580 726 679 211 688 966 682 928 721 082 743 870 744 792
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Appendix Table 4 (in figures) Real expenditure on social assistance (in 2014 prices) by 
region per capita 2013–2014 
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Appendix Table 5. Expenditure on social assistance (€1000) in current prices 
by region and municipality 2014
Expenditure on 
basic social 
assistance
Expenditure on 
basic social 
assistance, 
change %
Expenditure on 
supplementary 
social 
assistance
Expenditure on 
suppl. social 
assistance, 
change %
Expenditure on 
other social 
assistance
Expenditure on 
other social 
assistance, 
change %
Total 
expenditure on 
social 
assistance
Total 
expenditure on 
social 
assistance, 
change %
Uusimaa Askola 209 8,0 22 -9,5 25 -42,2 256 -2,0
Espoo 45 078 3,5 5 040 30,1 973 24,5 51 092 6,0
Hanko 815 -4,7 57 15,3 18 9,9 892 -3,4
Helsinki 147 617 4,7 11 836 -1,1 5 209 -7,5 164 663 3,9
Hyvinkää 5 171 3,3 344 -0,8 132 8,8 5 649 3,2
Inkoo 282 1,9 20 -51,9 9 7,4 313 -5,0
Järvenpää 7 201 1,4 666 11,9 115 -1,8 7 984 2,1
Karkkila 978 6,7 71 2,9 25 2,0 1 075 6,3
Kauniainen 567 36,6 86 20,4 25 34,1 679 34,2
Kerava 6 160 4,3 441 28,0 36 -59,3 6 638 4,7
Kirkkonummi 4 995 -7,5 388 -0,7 135 1,5 5 520 -6,9
Lapinjärvi 147 -2,0 27 34,7 6 22,0 181 3,0
Lohja 3 714 -5,5 281 -9,6 45 -37,3 4 041 -6,3
Loviisa 1 279 -2,2 131 -19,1 48 26,2 1 459 -3,3
Myrskylä 176 19,3 21 33,1 2 6,3 200 20,5
Mäntsälä 831 7,2 48 81,3 12 -31,0 892 8,8
Nurmijärvi 3 002 12,7 449 14,3 119 -9,9 3 571 12,0
Pornainen 125 -9,2 15 133,0 1 -45,1 143 -3,6
Porvoo 5 515 13,0 640 8,9 209 -14,2 6 365 11,4
Pukkila 118 54,0 26 178,6 9 20,8 154 64,1
Raasepori 2 753 3,7 153 -10,5 98 40,0 3 005 3,8
Sipoo 1 005 16,8 177 28,0 37 11,4 1 221 18,2
Siuntio 343 10,4 15 -50,7 3 -83,0 362 -0,6
Tuusula 2 473 7,9 237 30,0 36 -11,5 2 747 9,2
Vantaa 46 249 9,2 5 920 -15,7 941 -3,3 53 112 5,5
Vihti 3 361 1,7 227 16,1 69 -28,5 3 658 1,6
Municipalities 290 178 5,0 27 353 1,1 8 352 -4,6 325 884 4,4
Kanta-Häme Forssa 1 955 -5,8 29 -9,0 33 -16,3 2 018 -6,0
Hattula 514 -6,5 74 80,0 43 11,7 632 0,3
Hausjärvi 301 -18,1 38 10,1 15 64,5 355 -13,8
Humppila 134 -37,3 3 84,3 5 50,3 142 -35,0
Hämeenlinna 7 940 3,8 942 15,3 477 10,8 9 360 5,2
Janakkala 1 595 8,7 44 -4,6 30 -31,1 1 670 7,2
Jokioinen 336 -5,5 8 -73,2 10 -12,2 355 -10,9
Loppi 398 30,5 47 34,1 14 10,1 459 30,1
Riihimäki 3 258 9,7 199 18,2 57 -0,4 3 516 10,0
Tammela 409 -5,8 7 -83,9 12 61,7 428 -12,4
Ypäjä 158 32,7 1 -81,7 4 -56,8 163 21,4
Municipalities 17 002 3,0 1 396 10,6 705 5,6 19 104 3,6
Päijät-Häme Asikkala 478 -1,2 27 20,0 10 -44,2 516 -1,7
Hartola 209 -10,2 15 21,4 9 31,4 234 -7,4
Expenditure on soc. ass., 2014 
(current prices),            1 000 € 
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basic social 
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Expenditure on 
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supplementary 
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Expenditure on soc. ass., 2014 
(current prices),            1 000 € 
Heinola 2 270 3,7 167 12,2 93 31,5 2 531 5,0
Hollola 1 617 3,6 65 -1,7 24 9,9 1 707 3,4
Hämeenkoski 69 -14,8 3 -23,3 1 60,9 73 -14,6
Kärkölä 501 7,1 16 -18,0 8 -19,7 526 5,5
Lahti 17 504 0,1 798 -7,5 382 1,5 18 685 -0,2
Nastola 1 357 -9,7 75 -5,0 17 -27,0 1 450 -9,8
Orimattila 1 871 4,6 192 61,4 78 -8,1 2 142 7,4
Padasjoki 109 29,2 7 19,3 4 -27,8 121 24,7
Sysmä 199 -7,6 20 115,3 12 -16,4 232 -3,2
Municipalities 26 190 0,3 1 389 2,7 642 0,9 28 222 0,5
Kymenlaakso Hamina 2 075 -3,0 112 -19,6 79 -25,2 2 268 -5,0
Iitti 479 -1,4 38 20,4 11 1,2 528 0,0
Kotka 10 781 0,7 833 7,6 331 26,1 11 946 1,7
Kouvola 8 416 10,9 39 -93,8 62 -59,3 8 519 1,6
Miehikkälä 185 11,0 15 -4,3 6 29,0 207 10,1
Pyhtää 303 8,5 13 -2,8 1 -77,0 319 5,6
Virolahti 270 -14,8 15 -9,6 10 -25,9 297 -15,0
Municipalities 22 513 3,8 1 069 -34,6 504 -10,4 24 087 0,8
South Karelia Imatra 2 211 1,5 101 18,7 58 10,5 2 372 2,3
Lappeenranta 8 346 -2,1 698 9,5 230 -12,1 9 275 -1,6
Lemi 158 -3,7 9 45,4 4 -26,3 171 -2,6
Luumäki 188 -5,5 31 126,2 15 -19,3 235 1,4
Parikkala 237 -20,9 33 19,4 8 -64,1 279 -20,6
Rautjärvi 165 6,4 20 -23,1 3 -53,9 189 0,0
Ruokolahti 196 0,6 17 21,9 9 47,9 223 3,5
Savitaipale 159 -13,8 16 -5,9 16 2,4 192 -12,0
Taipalsaari 385 -3,4 26 -27,3 10 -18,8 422 -5,8
Municipalities 12 049 -2,1 957 10,2 358 -12,2 13 364 -1,6
Varsinais- Aura 337 19,7 6 -72,4 6 -33,0 350 10,9
Suomi Kaarina 2 134 3,1 192 8,7 79 -8,1 2 406 3,1
Kemiönsaari 342 29,1 39 18,5 4 29,3 386 27,9
Koski Tl 131 47,3 10 21,0 2 -45,2 145 40,3
Kustavi 95 -8,0 18 55,8 3 47,3 117 -0,7
Laitila 478 3,3 3 -78,9 12 32,3 494 1,2
Lieto 756 0,8 119 11,9 19 12,5 895 2,4
Loimaa 1 729 25,9 34 -32,9 5 -57,0 1 768 23,1
Marttila 75 11,1 5 88,8 1 -75,6 82 7,6
Masku 299 -2,1 27 38,1 5 -52,1 333 -1,5
Mynämäki 436 -5,6 27 -34,6 6 -11,2 470 -8,1
Naantali 1 892 -0,8 100 -8,9 16 -58,5 2 009 -2,3
Nousiainen 159 -30,7 13 -44,7 3 -79,7 177 -35,2
Oripää 104 -8,4 2 -83,8 9 55,9 116 -12,7
Paimio 1 085 -5,0 76 10,9 26 -9,5 1 188 -4,3
Parainen 757 14,0 89 12,6 29 9,8 875 13,7
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Expenditure on soc. ass., 2014 
(current prices),            1 000 € 
Pyhäranta 34 -37,2 4 -31,4 3 35,3 42 -33,9
Pöytyä 322 -19,0 24 -2,2 2 -66,4 349 -18,8
Raisio 4 138 1,1 405 20,6 309 -13,4 4 853 1,4
Rusko 143 8,8 16 65,3 25 31,0 185 15,0
Salo 3 837 -2,5 244 -8,8 162 2,1 4 245 -2,7
Sauvo 112 3,7 8 98,3 6 101,5 127 9,9
Somero 475 -2,1 62 -18,5 17 -8,0 555 -4,5
Taivassalo 56 -11,4 4 -2,1 3 34,9 63 -9,3
Tarvasjoki 52 9,9 0 196,1 1 -61,0 53 6,6
Turku 20 264 -5,0 1 033 -3,4 804 10,9 22 102 -4,4
Uusikaupunki 1 223 -12,9 52 -10,3 11 -40,3 1 288 -13,2
Vehmaa 246 -14,3 5 -41,1 1 -60,2 252 -15,6
Municipalities 41 724 -2,1 2 631 -1,1 1 580 -1,9 45 936 -2,1
Satakunta Eura 735 9,7 82 57,9 22 -11,5 839 12,3
Eurajoki 267 7,4 11 5,9 9 -15,8 287 6,4
Harjavalta 900 -15,6 45 -11,9 6 -71,8 952 -16,5
Honkajoki 76 -1,0 2 -33,3 7 0,6 86 -2,2
Huittinen 663 -4,5 27 11,1 23 73,4 714 -2,6
Jämijärvi 38 36,0 1 -30,7 3 -13,8 43 27,0
Kankaanpää 639 6,3 28 -22,0 24 -12,0 692 4,0
Karvia 61 -5,1 2 -47,6 7 10,5 70 -6,0
Kokemäki 486 -7,5 41 -28,0 7 -41,7 535 -10,2
Köyliö 107 -24,5 7 -16,7 3 171,5 117 -22,5
Lavia 51 -43,9 13 15,1 4 2 107,3 69 -32,8
Luvia 125 0,1 24 -11,4 5 30,8 155 -1,2
Merikarvia 222 10,1 29 0,7 4 -21,8 256 8,2
Nakkila 407 -10,8 37 -9,0 13 -20,4 458 -11,0
Pomarkku 87 -26,0 5 -16,3 7 41,6 101 -22,6
Pori 6 782 -2,8 618 8,2 222 25,5 7 623 -1,3
Rauma 2 659 17,3 208 -15,7 56 -17,8 2 924 13,2
Siikainen 66 -34,5 5 -34,6 5 38,9 77 -31,7
Säkylä 380 31,8 35 -33,5 12 163,4 428 23,4
Ulvila 871 5,4 89 22,7 28 32,2 990 7,4
Municipalities 15 631 0,4 1 318 -0,3 477 8,1 17 426 0,5
Etelä-Savo Enonkoski 105 24,5 12 198,7 8 334,9 126 39,2
Heinävesi 496 2,1 94 9,4 43 5,9 634 3,4
Hirvensalmi 98 2,6 15 -28,4 3 334,6 116 -1,0
Joroinen 295 -25,3 20 -25,5 7 -45,2 323 -25,9
Juva 329 -16,3 28 -7,3 15 -6,4 373 -15,3
Kangasniemi 281 -14,2 17 -9,5 10 -34,8 309 -14,8
Mikkeli 4 629 2,8 422 -0,3 51 -18,2 5 103 2,3
Mäntyharju 439 7,1 38 83,9 3 129,5 480 11,2
Pertunmaa 82 -14,0 5 32,7 6 1 110,2 93 -6,3
Pieksämäki 1 777 -12,3 88 8,6 78 1,4 1 944 -11,0
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Expenditure on soc. ass., 2014 
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Puumala 64 -26,0 5 -44,6 1 0,9 72 -27,5
Rantasalmi 221 -11,3 22 24,3 14 -8,3 258 -8,9
Savonlinna 2 892 0,4 97 7,8 64 -15,4 3 053 0,2
Sulkava 234 9,2 26 2,6 9 9,5 271 8,5
Municipalities 11 948 -2,5 896 3,6 317 -4,8 13 161 -2,1
Pohjois-Savo Iisalmi 1 990 -1,5 233 -20,5 200 199,2 2 424 1,8
Juankoski 420 -13,1 16 -12,2 12 69,3 450 -11,8
Kaavi 227 -6,2 23 92,6 5 -44,5 256 -3,2
Keitele 179 15,2 13 -9,2 10 -7,7 203 11,7
Kiuruvesi 493 -7,0 56 5,7 95 655,8 645 8,2
Kuopio 16 952 -1,1 1 798 -50,5 445 37,1 19 195 -9,0
Lapinlahti 773 -4,2 147 36,9 12 40,0 933 1,0
Leppävirta 754 -11,7 98 8,7 20 105,0 873 -8,6
Maaninka 281 11,7 27 4,4 10 194,8 319 13,3
Pielavesi 293 -24,8 33 -33,8 1 -89,0 327 -27,8
Rautalampi 262 9,7 14 77,4 1 23,3 278 12,1
Rautavaara 138 27,4 32 50,6 19 75,9 189 34,7
Siilinjärvi 1 429 6,1 137 16,6 48 1,9 1 615 6,8
Sonkajärvi 257 4,0 23 31,9 9 -17,8 290 4,8
Suonenjoki 697 -6,8 38 -16,6 3 50,5 739 -7,2
Tervo 95 -4,4 12 -9,1 2 -29,0 110 -5,6
Tuusniemi 159 -14,6 21 35,1 12 28,6 192 -8,9
Varkaus 2 603 -10,2 208 -10,6 67 8,6 2 879 -9,9
Vesanto 127 -17,5 19 84,7 5 12,4 151 -10,3
Vieremä 111 -17,0 23 29,0 13 60,7 149 -7,8
Municipalities 28 248 -2,8 2 981 -37,9 998 57,9 32 228 -6,5
North Karelia Ilomantsi 444 -24,3 59 24,9 7 -54,7 511 -21,4
Joensuu 11 443 -16,6 1 095 9,3 143 -34,5 12 681 -15,2
Juuka 471 -16,1 36 -20,8 34 27,8 542 -14,6
Kitee 864 -5,5 92 25,5 32 13,7 988 -2,7
Kontiolahti 1 163 1,8 107 9,2 32 -7,2 1 303 2,1
Lieksa 1 721 -43,5 627 12,9 67 5,8 2 416 -34,1
Liperi 969 -22,2 94 -20,7 35 32,9 1 098 -21,1
Nurmes 629 -13,5 37 40,4 16 68,2 683 -10,6
Outokumpu 720 -30,5 31 -47,2 10 -16,0 763 -31,3
Polvijärvi 524 28,6 30 7,1 6 -44,5 560 25,4
Rääkkylä 137 -20,7 18 14,9 6 -21,3 162 -17,8
Tohmajärvi 421 -24,3 57 -9,4 9 -11,6 488 -22,6
Valtimo 91 0,6 17 -31,8 45 305,6 153 21,2
Municipalities 19 602 -19,1 2 304 6,6 447 -6,7 22 354 -16,8
Pirkanmaa Akaa 2 400 0,5 171 18,2 50 21,1 2 622 1,8
Hämeenkyrö 650 3,1 41 14,8 23 -15,8 715 3,0
Ikaalinen 586 20,4 59 35,4 23 -1,9 670 20,6
Juupajoki 137 24,7 19 356,2 3 18,0 161 36,7
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Kangasala 1 707 7,5 144 -0,8 157 88,1 2 009 10,6
Kihniö 174 -14,6 1 -3,3 11 -5,6 187 -14,1
Lempäälä 1 587 12,5 238 2,9 57 -30,0 1 883 9,2
Mänttä-Vilppula 1 265 -0,5 139 24,2 41 -1,6 1 445 1,4
Nokia 2 533 -2,9 278 9,5 96 5,5 2 907 -1,6
Orivesi 1 023 -4,1 130 49,4 6 -65,8 1 159 -1,1
Parkano 359 -7,9 43 5,4 23 -4,9 425 -6,6
Pirkkala 1 348 -3,3 134 -16,0 79 63,3 1 562 -2,5
Punkalaidun 199 -10,0 13 -5,3 15 3,4 229 -8,9
Pälkäne 478 -17,2 55 49,5 21 35,7 554 -12,0
Ruovesi 157 3,2 21 14,8 4 20,1 183 4,8
Sastamala 2 035 -7,0 104 -1,3 122 -19,7 2 262 -7,6
Tampere 37 257 7,6 2 920 36,0 874 -6,8 41 052 8,8
Urjala 845 -10,4 45 -20,8 33 28,8 923 -10,0
Valkeakoski 2 461 16,5 149 16,0 90 28,8 2 701 16,9
Vesilahti 180 -13,5 19 11,5 16 61,1 216 -8,4
Virrat 670 -12,5 53 8,1 22 125,5 746 -9,6
Ylöjärvi 2 722 -0,5 249 -4,8 71 -46,0 3 044 -2,8
Municipalities 60 783 4,6 5 035 22,7 1 846 -1,4 67 665 5,6
Central Hankasalmi 476 -13,0 26 -34,1 7 -60,2 510 -15,8
Finland Joutsa 323 -5,2 46 0,8 8 -19,3 378 -4,9
Jyväskylä 18 251 -3,5 1 243 -3,0 978 -14,6 20 473 -4,1
Jämsä 2 089 -8,4 214 -12,3 36 -22,2 2 340 -9,1
Kannonkoski 43 -18,5 3 -37,7 1 -26,0 48 -20,3
Karstula 179 3,8 26 46,5 5 23,0 212 8,3
Keuruu 821 -2,1 106 0,4 53 -2,8 982 -1,9
Kinnula 172 16,5 13 141,1 6 33,0 192 21,3
Kivijärvi 121 4,9 13 51,8 2 -60,0 137 4,6
Konnevesi 135 -0,5 13 -29,4 7 14,9 155 -3,3
Kuhmoinen 142 -33,0 17 -17,5 2 -59,9 162 -32,2
Kyyjärvi 51 9,5 7 -38,2 2 -13,9 61 -1,4
Laukaa 1 088 -4,3 110 -2,4 45 55,4 1 245 -2,8
Luhanka 25 39,3 3 60,8 0 -71,5 29 35,0
Multia 164 -11,6 9 10,8 11 1,4 186 -9,9
Muurame 479 -18,5 10 -46,8 27 -23,8 517 -19,7
Petäjävesi 344 9,2 45 31,7 19 132,1 409 14,3
Pihtipudas 191 -13,8 33 10,5 10 3,5 236 -10,3
Saarijärvi 680 1,8 104 66,3 12 -52,8 796 5,3
Toivakka 97 -13,4 5 -33,4 1 - 103 -13,9
Uurainen 203 -0,9 21 -0,4 7 35,1 232 0,0
Viitasaari 522 -7,6 40 -19,1 14 20,7 577 -8,0
Äänekoski 2 193 -3,0 180 -2,3 43 51,8 2 417 -2,3
Municipalities 28 800 -4,3 2 300 -2,0 1 307 -11,6 32 408 -4,4
South Alajärvi 708 -3,2 123 -2,0 29 49,7 861 -1,8
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Ostrobothnia Alavus 1 244 18,0 84 -13,8 20 -9,7 1 349 14,8
Evijärvi 105 38,1 16 36,3 5 -23,1 127 33,6
Ilmajoki 464 6,3 28 24,5 46 -0,7 540 6,5
Isojoki 98 -17,7 13 -33,5 9 27,9 121 -17,7
Jalasjärvi 496 7,0 24 -31,2 5 -74,1 526 1,1
Karijoki 100 -20,0 16 -6,3 4 20,2 121 -17,4
Kauhajoki 1 493 -7,6 79 -5,1 36 -18,1 1 609 -7,8
Kauhava 1 232 -4,0 134 4,4 43 12,7 1 411 -2,8
Kuortane 89 -8,9 27 37,2 5 6,8 123 -0,7
Kurikka 1 035 8,1 127 25,3 27 22,9 1 191 10,0
Lappajärvi 85 -3,7 14 12,8 6 63,7 106 0,8
Lapua 906 -8,7 82 -15,4 23 -33,3 1 012 -10,0
Seinäjoki 7 081 3,2 576 3,0 191 23,2 7 849 3,6
Soini 87 13,6 11 -4,6 8 5,6 107 10,7
Teuva 319 -14,8 34 -25,3 13 0,6 367 -15,4
Vimpeli 155 -12,8 26 26,8 7 -9,0 189 -8,6
Ähtäri 406 -9,2 17 -31,9 19 17,1 443 -9,5
Municipalities 16 115 0,8 1 438 -0,1 504 5,2 18 059 0,8
Ostrobothnia Isokyrö 284 0,9 18 -18,3 14 -2,4 318 -0,6
Kaskinen 68 29,8 4 25,6 4 15,2 77 28,6
Korsnäs 105 14,2 12 62,6 2 147,8 120 19,4
Kristiinankaupun 257 64,3 42 117,3 1 -75,6 300 68,4
Kruunupyy 99 2,7 1 1 179,0 5 372,9 107 9,1
Laihia 551 -13,7 159 9,7 15 -38,5 727 -10,3
Luoto 72 -16,2 12 3,1 1 -24,2 86 -14,1
Maalahti 260 -12,4 6 13,7 23 -3,4 289 -11,3
Mustasaari 499 -1,1 49 6,6 9 -41,7 558 -1,6
Närpiö 271 -13,1 11 36,7 16 -22,2 298 -12,4
Pedersören kunta 162 -5,3 20 5,5 4 -31,6 186 -5,1
Pietarsaari 1 638 11,3 138 2,0 32 6,0 1 809 10,4
Uusikaarlepyy 151 8,4 19 21,5 7 -23,0 178 7,7
Vaasa 8 351 5,7 1 071 19,9 220 92,6 9 644 8,3
Vöyri 356 -6,9 18 -52,3 1 -80,7 375 -11,9
Municipalities 13 131 4,3 1 588 15,4 361 29,1 15 081 5,9
Central Halsua 41 13,6 5 100,0 1 -65,5 47 12,9
Ostrobothnia Kannus 373 23,1 56 7,1 13 -9,0 442 19,6
Kaustinen 242 11,3 40 -9,9 18 49,2 301 9,5
Kokkola 2 662 3,6 133 -9,3 80 5,8 2 877 3,0
Lestijärvi 70 4,7 11 20,0 4 0,0 85 6,2
Perho 128 -17,0 24 2,7 10 -14,0 163 -14,3
Toholampi 127 -21,2 21 -5,0 5 -34,8 154 -19,9
Veteli 110 3,1 13 18,6 15 -33,8 139 -1,8
Municipalities 3 756 3,8 307 -2,6 149 -3,7 4 212 3,0
North Alavieska 125 -0,2 11 -22,9 1 -56,2 139 -4,3
Expenditure on 
basic social 
assistance
Expenditure on 
basic social 
assistance, 
change %
Expenditure on 
supplementary 
social 
assistance
Expenditure on 
suppl. social 
assistance, 
change %
Expenditure on 
other social 
assistance
Expenditure on 
other social 
assistance, 
change %
Total 
expenditure on 
social 
assistance
Total 
expenditure on 
social 
assistance, 
change %
Expenditure on soc. ass., 2014 
(current prices),            1 000 € 
Ostrobothnia Haapajärvi 440 -14,9 25 -2,4 46 -7,6 512 -13,7
Haapavesi 771 9,3 68 1,9 9 17,4 849 8,8
Hailuoto 73 43,8 5 -6,4 9 72,4 88 41,8
Ii 474 1,4 51 4,6 23 -8,6 549 1,3
Kalajoki 599 11,6 33 -45,3 0 -100,0 633 5,4
Kempele 531 -9,1 35 19,7 4 -8,1 571 -7,7
Kuusamo 1 352 -9,1 160 -2,2 94 23,1 1 607 -7,0
Kärsämäki 116 -19,3 11 59,0 7 7,0 135 -14,6
Liminka 364 -5,4 55 6,2 16 80,4 436 -2,3
Lumijoki 52 -17,6 6 -9,9 11 -11,9 70 -16,0
Merijärvi 21 -29,7 4 -42,9 - - 25 -34,5
Muhos 907 -3,4 72 -5,4 8 28,7 987 -3,4
Nivala 739 -15,2 58 -21,8 20 69,4 818 -14,6
Oulainen 285 -6,0 22 -8,9 9 -18,4 317 -6,7
Oulu 18 205 -0,5 1 818 45,8 609 29,5 20 634 3,0
Pudasjärvi 609 -10,6 82 10,8 51 323,6 743 -3,3
Pyhäjoki 95 -11,2 6 -1,0 7 -0,6 109 -10,0
Pyhäjärvi 245 -16,0 25 12,9 23 18,0 295 -12,0
Pyhäntä 15 -11,5 6 33,1 2 -29,4 24 -4,7
Raahe 2 113 -4,7 167 -4,5 67 30,2 2 349 -3,9
Reisjärvi 53 -29,3 3 -48,1 14 12,5 71 -24,8
Sievi 330 -2,1 30 -1,6 6 7,7 367 -1,9
Siikajoki 181 4,4 15 -4,5 14 0,3 211 3,4
Siikalatva 275 -7,1 35 -17,4 5 8,1 316 -8,2
Taivalkoski 429 -10,8 48 -11,6 11 -18,1 489 -11,1
Tyrnävä 204 -1,1 24 -10,9 6 -39,4 236 -4,0
Utajärvi 151 -10,4 22 5,7 4 3,4 177 -8,3
Ylivieska 1 309 11,7 77 -7,1 23 -22,7 1 410 9,7
Municipalities 31 076 -2,1 2 989 20,3 1 114 23,4 35 180 0,1
Kainuu Hyrynsalmi 178 12,2 38 26,4 7 53,2 224 15,5
Kajaani 3 591 -2,6 557 23,4 188 72,1 4 337 2,1
Kuhmo 605 -7,8 83 40,9 22 -8,5 711 -4,0
Paltamo 254 -0,3 60 18,4 13 68,1 328 4,5
Puolanka 198 -24,8 27 6,4 4 -27,4 230 -22,1
Ristijärvi 61 3,0 10 -31,8 10 -24,5 83 -7,5
Sotkamo 752 15,2 89 54,4 41 -4,7 883 17,0
Suomussalmi 624 -6,8 137 2,8 38 10,0 800 -4,6
Vaala 319 -1,7 74 14,9 11 1,4 405 1,1
Municipalities 6 586 -2,2 1 079 21,2 338 31,8 8 004 1,6
Lapland Enontekiö 128 -6,7 17 -1,8 9 -39,4 155 -9,2
Inari 445 -0,5 58 18,4 12 50,2 516 2,2
Kemi 3 768 -6,1 287 -1,0 24 -23,9 4 080 -5,9
Kemijärvi 762 0,3 80 183,7 13 -9,4 856 6,6
Keminmaa 629 -5,7 29 -32,3 12 -30,0 671 -7,9
Expenditure on 
basic social 
assistance
Expenditure on 
basic social 
assistance, 
change %
Expenditure on 
supplementary 
social 
assistance
Expenditure on 
suppl. social 
assistance, 
change %
Expenditure on 
other social 
assistance
Expenditure on 
other social 
assistance, 
change %
Total 
expenditure on 
social 
assistance
Total 
expenditure on 
social 
assistance, 
change %
Expenditure on soc. ass., 2014 
(current prices),            1 000 € 
Kittilä 387 8,4 68 1,6 15 -62,3 471 1,1
Kolari 228 0,7 43 16,7 5 -49,3 276 1,1
Muonio 45 5,8 9 38,9 4 22,6 59 11,2
Pelkosenniemi 54 -19,4 4 -1,5 8 -5,0 67 -16,8
Pello 187 -15,5 73 -38,7 4 -62,3 265 -25,0
Posio 293 5,6 56 58,6 8 -6,3 357 11,0
Ranua 277 -30,1 24 -7,6 39 -0,2 341 -26,3
Rovaniemi 7 398 -6,2 647 10,4 151 2,8 8 196 -4,9
Salla 208 -15,9 36 -12,1 11 -16,7 255 -15,4
Savukoski 47 -32,9 2 0,2 9 1 321,2 59 -19,6
Simo 101 59,4 5 13,6 5 -7,1 111 51,4
Sodankylä 1 177 -4,9 103 5,3 43 -19,2 1 324 -4,7
Tervola 126 -5,3 3 179,6 1 -73,2 131 -4,7
Tornio 2 204 -9,1 99 -63,0 30 1,3 2 334 -14,3
Utsjoki 81 -17,2 13 45,9 4 -4,2 99 -11,6
Ylitornio 224 -18,9 33 36,6 5 -13,8 264 -14,4
Municipalities 18 779 -6,4 1 698 -3,7 421 -12,1 20 899 -6,3
Åland Brändö 13 - 0 - 0 - 13 58,7
Eckerö - - - - - - 44 -8,9
Finström - - - - - - 138 -25,4
Föglö - - - - - - 16 24,4
Geta - - - - - - 28 15,0
Hammarland - - - - - - 106 -11,7
Jomala - - - - - - 123 -7,8
Kumlinge - - - - - - 3 -34,4
Kökar - - - - - - 2 -22,3
Lemland 77 - 0 - 1 - 79 60,8
Lumparland - - - - - - 1 -86,9
Maarianhamina - - - - - - 885 13,5
Saltvik - - - - - - 46 79,6
Sund 25 - 0 - 0 - 25 14,9
Vårdö 2 - 0 - 1 - 3 -41,6
Municipalities 118 - 0 - 3 - 1 518 5,8
Finland 664 239 1,3 58 735 0,0 20 431 0,0 744 801 1,2
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Quality description (OSF) 
Expenditure on social assistance 
 
Relevance of statistical data 
The statistics on expenditure on social assistance include data on gross expenditure on social assistance as 
well as estimates of the number of households receiving social assistance by municipality, region and 
regional state administrative agency. Expenditure is even given per household and by area, i.e. the gross 
expenditure on social assistance in the region is divided by the number of households in the region that have 
been granted social assistance. In addition, expenditure is given per capita, i.e. the gross expenditure on 
social assistance is divided by the population figure on the last day of the statistical year.  
The data for the statistics on expenditure on social assistance are collected as aggregate data by 
municipality. The municipality-specific data on expenditure are final, while the data on the number of recipient 
households are only estimates that are confirmed later on the basis of the person based Register of Social 
Assistance. The official figures on recipient households are published in the annual statistics on social 
assistance in November/December in the year following the statistical year. 
Social assistance is one of the indicators used in the monitoring of poverty and social exclusion trends. The 
statistics on expenditure on social assistance can be used in the planning and budgeting of municipal and 
central government activities as well as in the monitoring of how those activities are realised – or for example 
in studies on poverty. 
The concepts and definitions used in the statistics are described in the statistical report text. 
The collection of data on social assistance expenditure is based on the Act on the National Institute for Health 
and Welfare (668/2008) and the Act on the Statistical Service of the National Research and Development 
Centre for Welfare and Health (409/2001). 
 
Description of methods 
The statistics are based on a population consisting of all Finnish municipalities. In December each year, the 
municipalities receive instructions and other materials for collecting the data. The municipalities submit their 
answers to the survey on social assistance expenditure by the given deadline. If a municipality fails to 
respond within due time, it will receive a reminder. The statistics have had a coverage of 100 per cent in 
recent years. 
In 2014, the survey was carried out electronically by e-mails sent to the municipalities' registries. Data were 
provided electronically by 224 municipalities and manually by 95 municipalities. 
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Correctness and accuracy of data 
As of 2006 data on gross expenditure on social assistance have been collected as aggregate data by 
municipality. The data are correct insofar as they have been reported correctly.  
In the expenditure statistics, data on the number of households by both municipality and region contain 
double entries as a result of social assistance recipients moving from one municipality to another during the 
year. Double entries account for just below 10 per cent. These double entries have been removed from the 
annual statistics on social assistance published in November. According to the 2013 annual statistics on 
social assistance, which is based on data by individual, 8.6 per cent of all recipient households were 
households that received social assistance in more than one municipality or had different compositions 
during the year. The annual statistics on social assistance also contain data on the number of persons 
receiving social assistance as well as on their social background variables. 
The estimated imputed share of households that have received social assistance in more than one 
municipality has been removed from the anticipated, national total number of households in receipt of social 
assistance, published on the front page of the statistical report. Previous years' data on the number of 
households receiving social assistance are available in the Sotkanet Statistics and Indicator Bank. 
In the database reports and cubes on social assistance expenditure, the gross expenditure in EUR are 
summed up by region. The aggregate data by municipality are calculated from expenditure rounded to the 
nearest thousand EUR, which may result in a difference of a couple of thousand EUR, at the most, compared 
to the gross expenditure data by region.  
Percentage changes in the social assistance expenditure and recipient households in single municipalities 
should be compared to the previous year's data. The correctness of the more extensive changes to the data 
is, where possible, controlled and all detected errors in the data by municipality are corrected. Some 10 of the 
municipal data are subject to control. The more extensive changes are usually the result of organisational 
changes (e.g. the responsibility for social assistance is transferred to or from the joint municipal authority) 
and associated revisions of recording and operating practices; IT system reforms; changes in municipalities' 
internal recording practices (e.g. between basic and supplementary social assistance); or changes in the 
municipality's circumstances (e.g. higher/lower unemployment rate, changes in the housing stock attracting 
people in receipt of social assistance). In the smaller municipalities, in particular, even significant percentage 
changes can be explained by their relatively low total expenditure on social assistance or low total number of 
recipient households. 
 
Timeliness and punctuality of published data 
A Statistical report on expenditure on social assistance is published once a year in May. The expenditure 
data by municipality are final, while the numbers of recipient households are only estimates that are 
confirmed later on the basis of the national data in the annual statistics on social assistance. 
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The annual statistics on social assistance are published once a year in November. The annual statistics give 
information on social assistance recipients and use household as the statistical unit. Since the data on social 
assistance expenditure increasingly are published as database reports, the more detailed analysis of social 
assistance expenditure is now published in the annual statistics on social assistance, released six months 
later than the expenditure statistics. 
 
Accessibility and transparency of data  
All municipalities are notified of the publication of the statistics on expenditure on social assistance by e-mail 
to the municipality's official e-mail address. The statistical report as well as the database reports and cubes 
are available for viewing and printing on THL's website. Time series for the statistics on expenditure on social 
assistance are available by regional classification from the year 1993 onwards in the Sotkanet Statistics and 
Indicator Bank. 
In Sotkanet, data are available according to the current division into regions and municipalities, instead of the 
division in use in each statistical year. The indicators can be retrieved using keywords such as subsistence, 
social assistance and cash benefits. 
 
Comparability of statistical data 
The statistics on expenditure on social assistance were first published in 1992 under the title Preliminary 
statistics on social assistance. Comparable data are available in the Sotkanet Statistics and Indicator Bank 
as of 1993. Up to 2005, the official gross expenditure data were collected as part of Statistics Finland’s 
Statistics on municipal finances and activities. As of 2006 data on gross expenditure on social assistance 
have been collected as aggregate, municipality-specific data by STAKES, and as of 2009 by THL.  
Prior to 2006, data on social assistance expenditure were collected not only from the Statistics Finland 
statistics on finances and activities of municipalities and joint municipal boards, but also as preliminary gross 
expenditure data on social assistance reported by municipalities to STAKES. Until 2005 the latter data 
corresponded well with the official data reported by Statistics Finland.  
In 2006 primary social assistance was divided into two types of benefit: basic social assistance and 
supplementary social assistance. This division has not applied to Åland. In mainland Finland, data have been 
collected on both types of social assistance since 2006. The statistical year 2006 is also the first year for 
which data are available in the statistical databases introduced in 2014 as basis for the statistics on 
expenditure on social assistance. 
Even the so-called database reporting was introduced in 2014. They key figures, tables and appendix tables 
in the statistical reports until 2013 were replaced with database material, database reports and cubes as well 
as with references to the Sotkanet Statistics and Indicator Bank. At the same time, the descriptive data 
analysis traditionally included in the statistical report was shortened to include only the most important 
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phenomena of the statistical year. As the new reporting method has become more established, the number of 
database tables (bookmarked cubes) had been reduced for the 2014 data.  
The long-term aim of the new reporting format is to achieve faster and more automated data production. At 
the same time, the analysis of statistical data in the statistical report will now be more concise than before. 
This lack of an in-depth analysis in the statistical report on expenditure on social assistance will be 
compensated by including a corresponding analysis in the annual statistics on social assistance published 
later in the year. 
 
Clarity and consistency 
Statistical report includes official data on gross expenditure on social assistance covering the whole country 
as well as estimated data on the number of households receiving social assistance. The statistics include, 
then, data on social assistance expenditure covering the whole country. Since the division into basic social 
assistance and supplementary social assistance does not apply to Åland, the municipalities in Åland submit 
data only on the total number of households and the total amount of gross expenditure.  
 
Special issues concerning the 2014 statistics 
In 2014, all the 320 municipalities in Finland responded to the data request, and only one municipality 
(Sottunga) had no social assistance recipients. The report included a correction to the 2013 data on the total 
number of recipient households in Kristiinankaupunki. 
